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El problema de la composición escrita de los estudiantes en educación secundaria 
ha sido un motivo para estudiar este trabajo de investigación, por lo que se determinó 
realizar un estudio correlacional entre el Método de las palabras espontaneas  y la 
composición escrita. En este contexto, se formuló el problema general ¿Cuál es la relación 
que existe entre el método de las palabras espontáneas y la composición escrita en los 
estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Sor Ana de los 
Ángeles del Callao?  Para lograr este objetivo se planteó la siguiente hipótesis general: 
Existe una relación significativa entre el método de las palabras espontáneas y la 
composición escrita de los estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución 
Educativa Sor Ana de los Ángeles del Callao. Se empleó el método científico,  el diseño no 
experimental y el tipo de investigación es descriptivo correlacional.  Se elaboró dos 
instrumentos, un cuestionario de encuesta para la primera variable y la prueba de desarrollo 
para la segunda variable, luego se validaron por los expertos de investigación, después se 
aplicaron estos instrumentos a la muestra constituida por 30 estudiantes, se obtuvieron los 
datos y con estos se realizó el tratamiento estadístico, la prueba de hipótesis y se logró los 
resultados comprobando que existe una relación significativa entre el método de palabras 
espontáneas y la composición escrita. Quedando demostrada la hipótesis en una 
correlación positiva.   
 










The problem of the written composition of the students in secondary education has 
been a motive for studying this very common difficulty, for what it decided to realize a 
study correlacional between the Method of the spontaneous words as strategic resource and 
the written composition. In this context, the general problem was formulated how is it the 
relation that there exists between the method of the spontaneous words as strategic 
resource and the composition written in the students of the second degree of secondary of 
the Educational Institution Sister Ana de los Ángeles del Callao? To achieve this aim the 
following general hypothesis appeared: There exists a significant relation between the 
method of the spontaneous words and the written composition of the students of the second 
degree of secondary of the Educational Institution Sister Ana de los Ángeles  del Callao. 
Two instruments were elaborated, then they were validated by the experts of investigation, 
later these instruments were applied to the sample, the information was obtained and with 
these the statistical treatment was realized, the test of hypothesis and achieved the results 
verifying that a significant relation exists between the method of spontaneous words and 
the written composition. Remaining demonstrated the hypothesis in a positive correlation. 
Key words: Method of word spontaneous, written composition. 













La presente investigación surge a consecuencia de algunos problemas de 
composición escrita en los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa Sor Ana de los Ángeles del Callao. Los problemas aludidos se 
refieren a las dificultades que presentan muchos estudiantes en la composición escrita. Para 
tratar este punto se ha determinado otra variable relacionante que es el método de las 
palabras espontáneas que constituye como un recurso estratégico. 
Este método consiste en la elaboración de oraciones que sirven de base para la 
elaboración de textos, teniendo en cuenta las estrategias de aumentar, quitar, alterar, 
reemplazar y aportar palabras utilizando los recursos gramaticales como son los 
sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, conjunciones, preposiciones e interjecciones. 
Estas palabras se interrelacionan con otras y luego forman oraciones. En seguida, se escoge 
una oración principal que es la que guiará a las demás, después se aplica cinco 
procedimientos secuenciales: amplificación, elipsis, hipérbaton, sustitución y creatividad. 
Para una mejor claridad del texto se usan los signos de puntuación. Asimismo, las 
oraciones exclamativas, interrogativas y otras formas de comunicativas.  
La estructura de la tesis está constituida de cinco capítulos: 
En el capítulo I se trata del planteamiento del problema y dentro de este acápite la 
determinación del problema; es decir, la identificación y descripción de las dificultades en 
la composición escrita en los estudiantes de la mencionada institución, la formulación del 
problema general y problemas específicos. Asimismo, se sustenta la importancia y los 





En el capítulo II se aborda sobre el marco teórico general, en primer lugar, los 
antecedentes internacionales y nacionales; en segundo momento, las bases teóricas de las 
dos variables que son el método de palabras espontáneas y la composición escrita y, en 
tercer lugar, la definición de términos básicos. 
En el Capítulo III, se trata de las hipótesis y variables. En esta parte se formulan la 
hipótesis general y las específicas. Asimismo, se considera el sistema de variables y dentro 
de esta la identificación de las variables, después, la definición conceptual y operacional de 
las variables, luego la operacionalización de las mismas. 
 En el capítulo IV se consigna la metodología de la investigación y dentro de esta se 
precisa, el enfoque de investigación: cuantitativo; el tipo: descriptivo correlacional ; el 
diseño de la investigación: no experimental, la población y la muestra son estudiantes de la 
Institución Educativa Sor Ana de los Ángeles, las técnicas y los instrumentos son 
adecuados, estos últimos fueron elaborados para las dos variables. 
En el Capítulo  V se expone la validez y confiabilidad de los instrumentos de 
investigación tanto de la variable 1 y de la variable 2. Luego se explica sobre la aplicación 
de dichos instrumentos, la obtención de los datos y con estos el tratamiento estadístico, Por 
último, se presentan los resultados. 
Finalmente, se redactó las conclusiones y las recomendaciones. En el apéndice, se 











Capítulo I  
Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
La orientación adecuada de los docentes en determinadas estrategias, el ambiente 
familiar y el modo de vida de los estudiantes son constituyentes en el desarrollo de las 
habilidades para la composición escrita. Esta competencia que no es tan fácil de adquirir, 
es aún más problema que la comprensión lectora. 
Los maestros del área de comunicación somos testigos que el mayor problema de los 
estudiantes es la falta de claridad que tienen para redactar una composición relacionado a 
las fechas  cívicas, la mayoría de veces escriben por escribir sin antes pensar 
coherentemente lo que tienen que escribir o simplemente se convierten en transcriptores; 
es decir, transcriben las composiciones de algún texto que encuentran, alusivas al 
calendario escolar, los docentes no nos hemos preocupado   en enseñarles a nuestros 
estudiantes  a crear  composiciones escritas. 
Muchas veces los maestros hemos caído en el error de decirles a nuestros estudiantes 





técnica o método.  Es esta una de las razones de la elección de este tema para la presente 
investigación titulada: Método de las palabras espontáneas y la composición escrita en los 
estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Sor Ana de los 
Ángeles del Callao. 
En la Institución  Educativa Sor Ana de los Ángeles, se ha observado que  los 
estudiantes del segundo grado de educación secundaria, no demuestran habilidades 
significativas en el uso de las palabras espontáneas como recurso  para la composición, 
ellos  demuestran dificultades en el uso  del método sintáctico, basado en la función de las 
palabras dentro de la oración; ante esta situación urge la necesidad que los docentes 
planteemos métodos eficaces para mejorar la capacidad del uso de las palabras 
espontáneas, en su relación con el desarrollo de la composición escrita. 
La falta de una estrategia de enseñanza del método de palabras espontáneas en la 
composición escrita es un problema planteado y ha traído como consecuencia de un bajo 
rendimiento en la composición escrita. Todo este problema nos  motiva a realizar una 
investigación sobre el método de las palabras espontáneas y la composición escrita en los 
estudiantes del segundo grado de educación secundaria.  
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG. ¿Cuál es la relación que existe entre el método de las palabras espontáneas y la 
composición escrita de los estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa 






1.2.2. Problemas específicos 
PE1. ¿Cuál es la relación que existe entre el método de las palabras espontáneas y la 
propiedad de adecuación en la composición escrita de los estudiantes del segundo 
grado de la Institución Educativa Sor Ana de los Ángeles del Callao?  
PE2. ¿Cuál es la relación que existe entre el método de las palabras espontáneas y la 
propiedad de coherencia en la composición escrita de los estudiantes del segundo 
grado de la Institución Educativa Sor Ana de los Ángeles del Callao? 
PE3. ¿Cuál es la relación que existe entre el método de las palabras espontáneas y la 
propiedad de cohesión en la composición escrita de los estudiantes del segundo 
grado de la Institución Educativa Sor Ana de los Ángeles del Callao? 
PE4. ¿Cuál es la relación que existe entre el método de las palabras espontáneas y la 
propiedad de ortografía en la composición escrita de los estudiantes del segundo 
grado de la Institución Educativa Sor Ana de los Ángeles del Callao? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
OG. Determinar la relación que existe entre el método de las palabras espontáneas y  la 
composición escrita de los estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa 
Sor Ana de los Ángeles del Callao.  
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1. Determinar la relación que existe entre el método de las palabras espontáneas y la 
propiedad de adecuación en la composición escrita de los estudiantes del segundo 





OE2. Determinar la relación que existe entre el método de las palabras espontáneas y la 
propiedad de coherencia en la composición escrita de los estudiantes del segundo 
grado de la Institución Educativa Sor Ana de los Ángeles del Callao. 
OE3. Determinar la relación que existe entre el método de las palabras espontáneas y la 
propiedad de cohesión en la composición escrita de los estudiantes del segundo 
grado de la Institución Educativa Sor Ana de los Ángeles del Callao. 
OE4. Determinar la relación que existe entre el método de las palabras espontáneas y la 
propiedad de ortografía en la composición escrita de los estudiantes del segundo 
grado de la Institución Educativa Sor Ana de los Ángeles del Callao. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
El presente estudio de investigación es trascendental porque nos demuestra como a 
través del método de palabras espontáneas se logra desarrollar la composición escrita con 
mayor facilidad. 
Importancia teórica 
Los resultados obtenidos de esta investigación permiten incrementar el conocimiento 
acerca del método de las palabras espontáneas y lo más importante es que con estos 
saberes, los estudiantes son capaces de construir composiciones escritas apropiadas de los 
diferentes temas, pero específicamente, los relacionados a las fechas cívicas que se 
conmemoran en las instituciones educativas. 
  
Importancia metodológica 
El presente estudio proporciona las estrategias el método de las palabras espontáneas 





gramaticales: sustantivo, adjetivo, verbo, artículo, pronombre, adverbio, preposiciones e 
interjecciones. Mediante este proceso, se genera la composición escrita. 
 
Los resultados de esta investigación promueven una línea de investigación en el 
marco de la comunicación escrita y la práctica del aprendizaje en el uso y el manejo de la 
lengua escrita. El uso adecuado de las estrategias contribuye a la composición o 
construcción pertinente del texto.  
 
Importancia práctica 
La investigación plantea validar la aplicación práctica de los alcances establecidos 
como propuesta metodológica eficaz el método de las palabras espontáneas y de esta 
manera desarrollar la composición escrita. Con este planteamiento, se mejoraría la 
producción de textos escritos que tanta falta hace entre los estudiantes.  
Esta investigación es motivo de reflexión para los docentes en su práctica 
pedagógica y además aplicar esta propuesta pedagógica del método de palabras 
espontáneas y tendrán mejores resultados en la composición escrita. 
 
1.5. Limitaciones de la investigación. 
Las limitaciones que se han presentado para la realización de esta son varias, pero 
fueron superadas. Entre ellas fueron:  
Los estudios realizados, en el país, sobre este tema son muy escasos. Estos estudios 
son importantes para considerar en los antecedentes de la investigación. 
 La falta de trabajos similares a la investigación, sobre todo que aborden el tema de 










Capítulo II.  
Marco teórico 
2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Betacourth & Madroñero (2014) en su tesis investigo: La enseñanza para la 
comprensión como didáctica alternativa para mejorar la producción escrita en los 
estudiantes del quinto grado del Centro Educativo Municipal La Victoria Pasto de la 
Universidad de –Colombia, llegaron a las siguientes conclusiones  
1. La mayoría de los estudiantes, gracias a la intervención de la didáctica, 
escriben sus producciones mostrando avances en coherencia, cohesión, 
ortografía, variedad de vocabulario y cantidad de información. 
2. A pesar de lo anterior, los datos indican que aún queda un número de 
estudiantes que tiene dificultades para escribir correctamente y lograr una 
adecuada estructuración del texto. 
3. A los estudiantes poco les gusta escribir, sienten apatía hacia el proceso 
escritural lo que a veces genera dificultad para que organicen sus bitácoras de 





sustanciales para ellos es permitirles escribir sobre sus intereses, gustos y 
necesidades. 
4. El ser evaluado de forma continua y por el grupo resulta enriquecedor en la 
medida en que el estudiante reflexiona, sobre las sugerencias y correcciones 
hechas no sólo por el profesor, sino también por sus compañeros, que a su vez 
le permite retroalimentar sus producciones, mejorando su escritura, en cuanto 
al propósito, contenido, estructura y vocabulario. 
5. Con el desarrollo de los desempeños de comprensión se favorece también la 
parte escritural de los estudiantes, ya que ellos en el proyecto final de síntesis, 
hacen un resumen de lo aprendido en el tópico generativo. 
6. Se concluye repensando la labor docente e invitando al cambio de 
pensamiento, vislumbrando una educación transformadora para estudiantes y 
sociedades cambiantes.  
Madrid (2013) realizó su tesis investigo, La producción de textos narrativos de los 
estudiantes de II de Magisterio de la Escuela Normal Mixta del Litoral Atlántico de Tela, 
Honduras, en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, él llegó a las 
siguientes conclusiones:  
 Los textos producidos en el pretest por los estudiantes tanto del grupo control como 
el experimental evidencian que existe en la población estudiantil serias deficiencias para 
lograr un texto cohesivo y coherente. A nivel de cohesión se hizo notoria la falta de 
utilización de conectores entre frases y párrafos y la poca aplicación de los signos de 
puntuación. Además de la pobreza de registro de palabras. No obstante, los resultados en el 





del grupo experimental presentaron mejoría al reflejar mayor cohesión y coherencia que se 
evidenció en la manera de presentar la información, en la estructura de las oraciones y 
relación entre párrafos, uso de otros signos de puntuación, diferentes al punto. Por otro 
lado, se identificó claramente la superestructura de acuerdo a la tipología textual en 
estudio. Por consiguiente, se puede afirmar que el logro obtenido es producto de la 
implementación de la propuesta didáctica. 
La propuesta didáctica centrada en la escritura creativa y en los procesos de 
planificación, textualización y revisión se constituyó en una herramienta de trabajo, la cual 
permitió, de acuerdo a los resultados, mejorar la cohesión y coherencia de los textos 
producidos por los estudiantes. De ningún modo, es una receta que deba seguirse al pie de 
la letra, más bien, pretende ser un espacio abierto que abre la posibilidad de incorporar 
nuevos enfoques, procedimientos y estrategias que vengan a enriquecer y perfeccionar las 
formas de enseñar a escribir. 
Gallego & García (2010) en su tesis investigo: Leer y escribir en la Escuela III: La 
comprensión y producción de textos narrativos en el Grado Tercero del Instituto Técnico 
Superior, de la Universidad Tecnológica de Pereira – Colombia, cuyo objetivo general fue 
“construir una propuesta didáctica utilizando el texto narrativo, para desarrollar 
competencias lectoras y escritoras, metodizando la intervención hecha, con el fin de 
obtener un documento de la propuesta que permita adelantar otras estrategias referidas al 
lenguaje y escritura, con el fin de mejorar estos procesos”. Cuando los alumnos tiene la 
posibilidad de interactuar y de estar en un contexto donde ellos tienen la opción de hacer 
contacto de una manera imaginativa con los personajes maravillosos, que tienen vida y 
actividades cotidianas, que tienen una familia, y que de cierta manera son similares a los 





en la intención del texto, portador de textos previamente establecido, ellos que los niños 
cunado realizan sus escritos evidencian algunos de estas características, como espacios, 
contextos y otros elementos que hacen que generan, hacer una producción más subjetiva 
de un texto no es por un modelo sino por una guía de su imaginación . 
En la evaluación inicial notamos que muchos de los estudiantes presentaron 
dificultades en los niveles de la Comprensión Lectora y Producción Textual, se puede 
decir, que ellos responden a que muchos de los docentes no buscan acercan a sus 
estudiantes al desarrollo de habilidades innatas, a través de estrategias de interacción  con 
los textos de comprensión de los mismos, sino que estos procesos son mecánicos del 
cumplimiento del deber, por decirlo de alguna manera, siempre enfocados a esquemas 
tradicionales, que buscan solo y seriamente desarrollar habilidades generales y 
superficiales en cada estudiante. 
Si se habla de los procesos de lectura y de escritura, en especial cuando hablamos de 
producción textual y comprensión Vygotsky afirma “se les ha enseñado a los niños la 
grafía pero no se les ha enseñado la lenguaje escrito”.  Ello concuerda con la posición de 
que los intereses de los estudiantes al producir un texto son otros, muy alejados e la 
intención de lo que se quería comunicar y de que si aquello que se escribe es comprensible 
y especialmente frente  cualquier textos que será presentado en los aspectos que hacen 
referencia a la microestructura y pragmática, se deben generar estrategias que tengan por 
objetivo mejorar de una manera significativa estos puntos; ya que aunque se logran buenos 
resultados falta evidenciarlos más teniendo en cuenta en la estructura del texto cuando  se 






 Nieto (2007) en su tesis investigo: Leyendas de mi comunidad: Estrategias para 
motivar la producción de textos escritos de la Universidad de los Andes Táchira “Dr. 
Pedro Rincón Gutiérrez”, Venezuela, dijo: el problema principal fue fomentar en los 
estudiantes del segundo grado de educación básica de la Escuela “La Laja” el interés por la 
escritura espontánea, mediante leyendas o relatos de tradición oral propias de la 
comunidad. Los estudiantes que participaron en el desarrollo de la propuesta didáctica 
reflejaron un cambio de actitud evidenciándose en sus interacciones verbales e intercambio 
de ideas, así como en la producción de textos.  
En el proceso de leer y escribir, se mostraron dispuestos durante el desarrollo de las 
estrategias de lectura y oralidad, lo cual se ve reflejado en el esfuerzo demostrando por 
crear sus textos relacionados con las leyendas. El número en leer y escribir en manera 
espontánea ha aumentado considerablemente, lo cual ha permitido que se genere un rápido 
avance en sus procesos de lectura y escritura. Promover el rescate de las narraciones 
tradicionales oral de los pueblos representa una forma diversa y divertida de aprendizaje, 
lo cual contribuye con el acervo cultural de nuestra región. Al conocer las leyendas de una 
comunidad estamos adentrándonos en su tradición oral, valores y raíces, permitiendo que 
el estudiante interactúe en el entorno social contextualizado. 
Barreto & Arroyave (2005) realizaron la tesis titulada, De las estrategias de 
aprendizajes a la composición de textos expositivo / descriptivo: una propuesta de 
intervención pedagógica en la Universidad de Antioquia- Medellín –Colombia.  Ellos 
llegaron a la siguiente conclusión: 
1. El proceso de composición textual se fortalece desde experiencias 






2. En las producciones que realizaron como postest se observó un mejoramiento 
en la manera lógica de unir y coordinar las oraciones dentro del párrafo y de 
relacionar los párrafos en el escrito utilizando un conjunto de elementos que 
aseguraron la coherencia y cohesión del text0. 
3. La metodología por proyectos de mediación y el apoyo de recursos 
hipermediales, son condiciones que garantizan un ambiente adecuado para 
invitar a los alumnos a leer y escribir, lo cual favorece un aprendizaje 
significativo. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Rojas & Rubio (2017) en su tesis investigo: Influencia de las imágenes en la 
creación de cuentos infantiles por los estudiantes del cuarto grado de educación primaria 
de la Institución Educativa N.°  81007  - Trujillo, llegaron a las siguientes conclusiones: 
1. Los estudiantes del grupo experimental según el postest lograron mejorar 
significativamente la creación de cuentos infantiles después de haber hecho 
uso de imágenes lo que demuestra el puntaje promedio de 19 equivalentes 
(63,3%.). 
2. Los estudiantes del grupo control según el postest lograron un mínimo 
incremento en el uso de imágenes, así como lo demuestra el puntaje promedio 
de 15,7 equivalentes al (52,3 %). 
3. Los estudiantes del grupo experimental después de haber aplicado las sesiones 
usando las imágenes lograron mejorar significativamente la creación de 
cuentos infantiles como lo demuestra la diferencia entre el pretest y postest 





4. Los estudiantes del grupo experimental y grupo control de acuerdo a los 
resultados comparativos de las diferencias del pretest y postest nos demuestran 
que el grupo experimental logro una mejora significativa en relación al grupo 
control como queda evidenciado en el puntaje obtenido de 5,8(18,6%). 
5. Las conclusiones que anteceden nos demuestran que los estudiantes del cuarto 
grado de educación primaria de la I.E 81007 “Modelo” lograron mejorar la 
creación de cuentos infantiles después de haber utilizado las imágenes a través 
de las experiencias de aprendizaje. Esto nos lleva a aceptar la hipótesis alterna 
y rechazar la hipótesis nula. 
Jarro (2015) ejecutó la tesis investigo: Una propuesta didáctica participativa para 
mejorar la producción de textos descriptivos de los estudiantes de primero de secundaria 
de la I.E.0045 San Antonio en la Universidad Jesuita Antonio Ruiz de Montoya.  Las 
conclusiones a la que arribó fueron:  
1. La técnica OSOER (observa, selecciona, organiza, escribe y revisa) responde a 
la necesidad de mejorar la producción de textos descriptivos de manera gradual 
y participativa. Todos los agentes implicados han aportado en el desarrollo y 
aplicación de dicha técnica. 
2. La efectividad de la técnica OSOER (observa, selecciona, organiza, escribe y 
revisa) en cuanto a las propiedades y el proceso de producción de textos 
descriptivos es favorablemente aceptable dado que solo un porcentaje menor 
ha logrado una descripción muy buena y la mayoría de los estudiantes han 
logrado una regular descripción. Se ha observado un avance favorable en el 






3. El desarrollo de las propiedades del texto descriptivo ha sido favorable 
mediante el uso de la técnica OSOER (observa, selecciona, organiza, escribe y 
revisa); sin embargo, la coherencia de textos necesita mayor tiempo y práctica 
según la realidad de los estudiantes. 
4. Las etapas de producción de textos han sido tomadas en cuenta parcialmente 
mediante el uso de la técnica OSOER (observa, selecciona, organiza, escribe y 
revisa); todavía se necesita mejorar en cuanto a la revisión de los textos. 
5. La intervención de los estudiantes y del docente en el proceso de aprendizaje- 
enseñanza ha sido gradualmente satisfactoria en cuanto a su responsabilidad, 
cooperación y reflexión. 
Suárez (2014) desarrolló su tesis investigo: Estrategias metodológicas activas para 
desarrollar la capacidad de producción de textos, de los alumnos del segundo grado de 
secundaria de la Institución Educativa “San José” de Tallamac. Bambamarca. En dicho 
estudio señaló que quedaron demostradas las aplicaciones de las siguientes estrategias 
metodológicas activas: espiga de Ishikawa o diagrama del pez, los seis sombreros para 
pensar, análisis de imágenes, dibujando nuestros conocimientos y el mapa araña 
permitieron mejorar significativamente la producción de textos.  
Chávez, Murata y Uchara (2012) en su tesis investigo: El Estudio descriptivo 
comparativo de la producción escrita descriptiva y la producción escrita narrativa de los 
niños del 5to grado de educación primaria de las Instituciones Educativas Fe y Alegría 
del Perú, de la  Pontificia Universidad Católica del Perú, cuyo problema principal fue 
determinar las semejabas y diferencias en las producciones escritas descriptiva y narrativas 





considerando el sexo y lugar de procedencia (Lima y provincias) llegando a las 
conclusiones relevantes, tales como: 
1. La producción escrita narrativa en los alumnos del 5º grado de educación 
primaria de Fe y Alegría Perú se encuentra una mayor concentración 
porcentual en el nivel medio.   
2. No se encuentran diferencias significativas en la producción escrita descriptiva 
entre niños y niñas del 5º grado de educación primaria de Fe y Alegría Perú.  
3. Se encuentran diferencias significativas en la producción escrita descriptiva 
entre niños de Lima y provincias a favor de Lima en los niños del 5º grado de 
educación primaria de Fe y Alegría Perú.  
4. En la producción escrita narrativa en los alumnos del 5º grado de educación 
primaria de Fe y Alegría Perú se encuentra una mayor concentración 
porcentual en el nivel medio.   
5. Se encuentran diferencias significativas en la producción escrita narrativa entre 
niños y niñas, a favor de las niñas del 5º grado de educación primaria de Fe y 
Alegría Perú.  
6. No se encuentran diferencias significativas en la producción escrita narrativa 
entre niños de Lima y provincia en niños del 5º grado de educación primaria de 
Fe y Alegría Perú.   
7. Los estudiantes del 5º grado de educación primaria de Fe y Alegría Perú de 







Chinga (2012) en la tesis investigo: Producción de textos narrativos investigación 
realizada en el colegio Pachacútec-Ventanilla en la Universidad San Ignacio de Loyola 
concluyó de la siguiente manera:   
En relación a la producción de textos narrativos en función al grado de estudios, los 
alumnos de quinto grado presentan posibles dificultades en esta variable. Los de sexto 
grado, es más representativo el porcentaje obtenido en el nivel bajo. 
En relación al nivel de producción de textos narrativos en función al género, tanto 
los alumnos, como las alumnas, se ubican en el nivel medio en la misma variable, 
En relación al nivel de contenido en la producción de textos narrativos en función al 
grado de estudios, los alumnos de quinto grado destacan en el nivel alto. Los de sexto 
grado, presentan nivel medio en la misma variable. 
En el nivel de contenido en la producción de textos escritos en función al género, son 
las alumnas las que presentan bajo nivel; en los alumnos, el nivel medio es el más 
representativo. 
Con relación a la coherencia y estilo al elaborar sus producciones narrativas, es más 
representativo el nivel bajo en los alumnos de sexto grado; mientras que, en el quinto 
grado se puede apreciar que tanto en el nivel bajo, como en el nivel medio   es el mismo 
porcentaje de alumnos los que se ubican en ambos niveles.  
En relación al nivel de coherencia y estilo en la producción de textos narrativos, 






Díaz (2010) en su investigación investigo:  La producción de textos escritos 
expositivos en el área de la comunicación en los alumnos y alumnas del primer año de 
educación secundaria de la IEP “Santo Domingo” ubicada en los Cedros de Villa- 
Chorrillos en la Pontificia Universidad Católica del Perú señaló que el objetivo consistió 
en conocer e identificar la producción de textos escritos expositivos en el área de 
comunicación, considerando la cohesión y la coherencia en los textos. La muestra estuvo 
formada por 16 alumnos del primero de secundaria entre 11 y 13 años, elegida por 
muestreo aleatorio. Los resultados hallados reflejan un porcentaje bajo en la cohesión y la 
coherencia en la producción de textos expositivos, la población se ubica en mayor medida 
en las categorías de “a veces” o “casi siempre” respecto al uso de las estrategias 
consideradas en los indicadores tanto en cohesión como en coherencia.   
Castellanos (2008) elaboró la tesis: Métodos y procedimientos para optimizar la 
capacidad de producción de textos del área de comunicación en los alumnos de 
secundaria del colegio “San Juan María Vianney. El objetivo consistió en analizar los 
métodos y procedimientos que utilizan los docentes del colegio para optimizar la 
capacidad de producción de textos del área de comunicación en estudiantes del nivel 
secundario. La muestra fue conformada por 20 alumnos del tercer y cuarto grado.  
Los resultados son presentados considerando los tres momentos en la producción de 
textos. Se encuentra que en la planificación, los alumnos no buscan información adicional 
(60%) y hacen poco uso de organizadores (55% y 60%). A nivel del proceso de ejecución 
del texto, se encuentran diferencias entre las opiniones de los alumnos y de los docentes en 
cuanto a: la elaboración del primer borrador, uso pertinente de las reglas de tildación y 
puntuación, uso de conectores lógicos, adecuación del lenguaje al público al que se dirige 





entre 60% y 70% mientras que los docentes plantean lo contario. En cuanto a la revisión 
del texto, el 60% y 70% de los alumnos platean que trabajan el borrador de los escritos, 
mientras que los docentes señalan que no es cierto; el 40% y el 65% rehacen el texto con 
las correcciones necesarias; y, según los docentes un problema presente también es la 
caligrafía.  
Entre las conclusiones, se señala que: el procedimiento que usan los alumnos es el de 
contenido porque atiende al fondo del texto, es decir a la claridad y originalidad en el 
contenido; que los procedimientos que requieren ser más afianzados en la producción de 
texto son la gramática y el proceso; para los docentes el mejor procedimiento que ayuda en 
la producción de textos es el procesual ya que se puede atender en cada momento de la 
producción de texto, y que los alumnos se concentran más en el producto terminado y no 
en el proceso debido a la falta de costumbre para entregar sus trabajos de manera procesual 
o el poco interés hacia el tema asignado. 
Dávila (2004) realizó una investigación titulada: La metodología para la enseñanza 
de la composición escrita factor influyente en el nivel de la creatividad de los alumnos del 
sexto grado de educación primaria de las escuelas estatales de menores Nº 10008, 11009 
Y 11011,  del distrito de José Leonardo Ortiz, en la Universidad Particular “Inca Garcilaso 
de la Vega” llegó a las siguientes conclusiones:  
- La composición es una actividad fundamental en el desarrollo del ejercicio 
lingüístico y una de las prácticas escolares más importantes. 





- Este tema se ha considerado el núcleo del área de escribir, en la  asignatura de 
Lengua y Literatura, y se precisan las diferencias que sobre los términos de 
redacción y composición escrita se tiene. 
- La composición es una manifestación del pensamiento y sentimiento en la que 
predomina la creación, lo personal, lo estético. 
- En cuanto a la redacción se señala que es impersonal, formal, exige poca dosis 
de imaginación y creatividad y lo que interesa es que el mensaje sea claro. 
Indican como tema: cartas, informes, resúmenes. 
Dávila, (2010) con la tesis investigo: Los centros de interés en la composición, 
investigación realizada en el Colegio de Mujeres “Rosa de Santa María” y en el Colegio 
Nacional de Varones “Nuestra Señora de Guadalupe  en la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos llegó a las siguientes conclusiones: 
 Señala como objetivo, facilitar mediante esta investigación, el proceso de la 
enseñanza de la composición. Afirma que el poco entusiasmo que muestra el estudiante 
frente a un ejercicio de composición, no implica que carezca de aptitudes para escribir. 
Según este estudio se comprueba que la indiferencia es aparente, ya que, más del 50% de 
alumnos encuestados, afirma su agrado para escribir composiciones y aún más, este agrado 
es mayor en los estudiantes del sexo masculino, con lo que se ha destruimos el falso 
criterio de que a los estudiantes no les gusta expresarse en forma escrita.  
Pero además pone de relieve que dentro de la realidad educativa hay una fuerte 
oposición de parte de los estudiantes para escribir y que esto obedece a una simple 
rebeldía, ante la equivocada actitud de algunos profesores, que pretenden imponer temas 





presentar a la composición como un ejercicio sugestivo e interesante. Sugiere, por todo lo 
expuesto y teniendo en cuenta que el curso de lenguaje no cumple con la finalidad que se 
ha estipulado, el de enseñar a escribir y hablar correctamente el idioma, urge mejorar el 
sitial de la composición, dentro de nuestra realidad educativa y para ello se sugiere 
cambiar completamente los programas existentes en los cinco años de educación 
secundaria, dando menor importancia a la gramática, especialmente en los dos primeros 
años. 
Verástegui (2009) realizó la investigación: La composición y la personalidad del 
adolescente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos llegó a las siguientes 
conclusiones:  
Analiza diversos conceptos dados sobre la composición y trata de buscar las razones 
de la interrelación entre ella y los demás aspectos del lenguaje, para luego recurrir a la 
síntesis y sus procedimientos pertinentes para fijar los conceptos analizados, en una idea 
totalizadora. Resalta la importancia y la armonía que debe existir entre las diversas 
concepciones y tendencias contemporáneas: sociologismo, psicologismo, estructuralismo, 
funcionalismo y otros; en el sentido de que aportan para una mejor comprensión y 
amplitud de la composición. Indica que en la parte metodológica recurre al método 
humanístico, por estar de acuerdo a la realidad educativa.  
Desarrolla los puntos fundamentales del plan de enseñanza de la composición a 
ortografía. La composición cultiva las facultades de la atención, observación, juicio, 
razonamiento e imaginación y ejercita la voluntad. Estima que en las clases de 
composición lo más importante es cultivar en el educando la aptitud para redactar 
aprovechando sus inclinaciones naturales. Señala que la composición debe tener dos 





espontánea o creativa, el educando pondrá en juego su imaginación creadora, sus afectos e 
intereses personales además el valor de la composición es de carácter formativo porque 
modela la personalidad del alumno conduciéndolo a un fin humanístico. 
Delgado (2001) realizó la investigación: Criterios pedagógicos para la enseñanza de 
la composición de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Conclusiones: 
Señaló como objetivos fundamentales destacar los valores formativos de la 
composición y de preconizar los procedimientos didácticos activos para que el educando 
pueda desarrollar sus composiciones con claridad, sinceridad, originalidad y belleza. Y 
también Afirma: que la composición permite aplicar de inmediato las nociones 
gramaticales aprendidas, adiestra en el arte de escribir, además ofrece oportunidades para 
depurar y enriquecer el vocabulario y mejorar la ortografía.  
La composición cultiva las facultades de la atención, observación, juicio, 
razonamiento e imaginación y ejercita la voluntad. Estima que en las clases de 
composición lo más importante es cultivar en el educando la aptitud para redactar 
aprovechando sus inclinaciones naturales. Señala que la composición debe tener dos 
etapas: a) la dirigida, donde el educador orienta, supervisa y estimula a los alumnos; b) la 
espontánea o creativa, el educando pondrá en juego su imaginación creadora, sus afectos e 
intereses personales además el valor de la composición es de carácter formativo porque 






Pavlich  (2000) realizó la investigación: Sugerencias para la enseñanza de la 
creación  de composiciones en  la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El autor 
concluyó de la siguiente manera:  
Explica que la enseñanza de la composición en nuestros colegios deberá encaminarse 
a vigorizar la sensibilidad de nuestros alumnos, capacitándolos para que puedan 
comprender sus propios pensamientos y para adornar a éstos con el lenguaje más 
apropiado; principalmente es una actividad tendiente a conseguir que el alumno se exprese 
en forma más clara. Indica que es importante la práctica de redactar composiciones, porque 
éstas tienden a formar hábitos y capacidades que van a redundar en la mejor formación del 
educando: a) hábito de escribir, b) hábito del empleo del diccionario cada vez que se 
encuentre frente a palabras de significado desconocido y para emplear las mismas con 
propiedad, c) capacidad de sensibilizar a los educandos frente a manifestaciones artísticas, 
d)capacidad para gustar de: música selecta, muestras pictóricas, lecturas selectas; todo esto 
empleado por el profesor para despertar el interés y desarrollar el gusto estético en el 
alumno, e)capacidad de creación literaria. 
Villegas (2013), realizó la investigación: La escritura de ficción en la educación 
primaria: una propuesta de evaluación del proceso de escritura en una Institución 
Educativa pública limeña concluyó, a  partir de la sistematización y el análisis de los 
resultados obtenidos, se puede llegar a las siguientes conclusiones sobre  las características 
del proceso de escritura de los estudiantes evaluados: 
Primero, la mayoría de los estudiantes evaluados se planteó metas de escritura 
relacionadas únicamente a aspectos formales: utilizar una buena ortografía y caligrafía. 
Una posible causa de esto se podría encontrar en las características  de las prácticas 





énfasis en la enseñanza de ortografía, gramática y caligrafía, pudo ocasionar que ellos 
asocien equivocadamente la actividad de escritura con estos aspectos. Asimismo, escasas 
ODA en situaciones auténticas de comunicación, podría explicar que los niños hayan 
planteado metas de escritura donde no se incluyan las posibles reacciones de la audiencia.  
Próximos estudios sobre el proceso de la composición estudios escrita de los 
estudiantes deberían incluir en sus diseños una mirada a las prácticas docente, De esa 
manera, se podría- textual y como esto se relaciona con el aprendizaje del proceso de 
escritura. 
Segundo, los estudiantes evaluados, casi en su totalidad, reprodujeron historias que 
conocían de programas de televisión, películas o cuentos. Las ideas generadas por los 
niños, según reportaron en la mayoría de los casos, no evidenciaron elaboración personal, 
sino lo contrario: copia de un referente. Este hallazgo podría explicarse por una 
escolaridad donde no se enfatizó la enseñanza de estrategias para generar ideas.  
Tercero, la mayoría de los estudiantes reportó que organizó sus ideas y la secuencia 
narrativa de sus historias mientras  escribían. Esta manera de organizar ideas es 
característica del modelo “decir el conocimiento”, propio de escritores novatos. No 
obstante, experiencias internacionales muestran que es posible que escritores novatos 
puedan realizar un plan previo para escribir, siempre y cuando ocurra enseñanza explicita 
de estrategias. 
Cuarto, la baja calidad del proceso de planeamiento de los participantes también 
puede explicarse a nivel curricular. El D.C.N. plantea que los estudiantes de quinto grado 
escriban de acuerdo a un plan de escritura; sin embargo, esta capacidad se encuentra 





trabajo continuo; ya que, la complejidad del proceso de planificación no se puede 
desarrollar en un solo grado de primaria. Por ello, esta capacidad debería incluirse en los 
diseños curriculares de los maestros de los últimos grados de primaria en adelante en 
adelante. 
Quinto, los textos evaluados presentaron, casi en su totalidad, una secuencia 
narrativa organizada con una situación problemática fácil de entender para los posibles 
lectores. Este hallazgo podría interpretarse como un indicador de la complejidad del 
proceso de escritura de los estudiantes; sin embargo, los datos recogidos sobre la etapa de 
planeamiento permiten argumentar en una dirección opuesta. La presencia de situaciones 
problemáticas podría explicarse a partir de las copia de referentes realizada por los 
estudiantes. Esta variable puede ser controlada, en una futura evaluación, si la consigna 
explícitamente indica la necesidad de escribir un cuento original. 
Sexto, los niños tuvieron un bajo desempeño en el desarrollo de los elementos 
narrativos de sus cuentos. Esto podría atribuirse a una debilidad de la propuesta curricular 
vigente. El DCN, para quinto y sexto grado, carece de aspectos importantes para la 
enseñanza del género de ficción. Si bien refiere explícitamente a capacidades y contenidos 
necesarios para la enseñanza de la narrativa, olvida aspectos específicos propios de este 
género. La enseñanza explícita de los elementos narrativos (personajes, trama, escenario, 
tema y narrador) influye positivamente en el desempeño de los estudiantes de primaria; por 
ello, estos contenidos también deberían incluirse en las planificaciones curriculares de los 
maestros de los últimos grados de primaria en adelante. 
Sétimo, la mitad de los cuadernillos de borrador evaluados no evidenciaron el uso 
de estrategias de revisión. La otra mitad de los cuadernillos de borrador evidenciaron el 





atribuirse a escasas ODA; pues el aprendizaje de estrategias de revisión requiere 
experiencia; así como, enseñanza explicita de las mismas estrategias (Graves, 1983; 
Calkins, 1987). Asimismo, las revisiones superficiales podrían explicarse a partir del bajo 
nivel de complejidad de los procesos de planeamiento. Cuando un escritor no considera en 
su planificación las posibles reacciones de la audiencia o un propósito comunicativo, es 
probable que el proceso de revisión sea escaso y solo ocurra a nivel superficial (Bereiter, 
1992). 
2.2. Bases teóricas 
Las bases teóricas tomadas en cuenta en este estudio proporcionan informaciones 
concernientes a los temas de la presente investigación.  
2.2.1. Método de palabras espontáneas 
2.2.1.1. Definición del método  
El término método, etimológicamente, proviene de dos vocablos griegos: meta igual 
a fin y odos igual a camino. Entonces, quiere decir, que el método es:  
“El camino para llegar a un fin” (Tomasini, 2015); en efecto, es 
un modo, manera de realizar algo de forma sistemática, organizada y/o estructurada 
para llegar a un fin. En otro sentido, se entiende como la forma habitual de realizar 
algo por una persona basada en la experiencia, costumbre y preferencias personales 
hasta el logro de un objetivo. 
El método constituye un camino para alcanzar los objetivos estipulados en un plan de 
enseñanza, es un camino para llegar a un fin. Nérici (1980, p. 36) al respecto manifestó: 
“El método traza el camino y la técnica muestra cómo recorrerlo. El método y la técnica 





preestablecida”. La metodología didáctica propone formas de estructurar los pasos de las 
actividades didácticas de modo que orienten adecuadamente el aprendizaje del educando. 
La metodología pedagógica, en su significado más general, es el discurso 
concerniente a los procedimientos, el camino que hay que recorrer, que lleva a cabo la 
educación para alcanzar sus objetivos.  Un método de enseñanza que describe los medios 
pedagógicos adoptados por el docente para promover el aprendizaje y lograr su objetivo 
educativo. 
2.2.1.2. Concepto del método de palabras espontáneas  
 Es anotar un número determinado de palabras (de menos a más) de uso común o 
que se sugieran espontáneamente. En la mayoría de veces son sustantivos.  
Desde el punto de vista etimológico, la palabra método indica camino para llegar a 
un fin. Y espontáneo es cuando se hace o dice algo sin presión. De acuerdo a ese concepto 
entonces decimos que el método de palabras espontáneas es secuencia de palabras cuyo fin 
es elaborar oraciones sin sentir presión de alguien. Pero dichas palabras tienen que tener 
relación con el tema a crear, pueden ser palabras como sustantivos, adjetivos, verbos y así 
sucesivamente.  
Mediante este método se elaboran oraciones de manera ordenada para alcanzar un fin 
determinado, que este caso es la composición escrita alusiva al calendario cívico. 
La palabra espontáneo es muy usada en nuestro idioma para expresar nuestros 
pensamientos, nuestros sentimientos y se realiza de manera voluntaria, es decir, que no fue 
impuesta por agentes externos o por una orden para realizarse. Directamente se produce y 





En resumen, el Método de las palabras espontáneas es una secuencia de palabras 
ordenadas cuyo fin es elaborar oraciones y en base esta, los estudiantes, elaboran sus 
composiciones escritas relacionadas con el calendario cívico escolar.   
En este contexto, la actividad del profesor debe estar sustentada por un método, para 
que sea una actividad profesional, se valora más el trabajo educativo cuando se emplea un 
método, es por eso, que planteamos el método de las palabras espontáneas para la 
composición escrita. Este proceso constituye para el estudiante un aprendizaje 
significativo. De esta manera, él demuestra que ya no es un trascriptor de trabajos hechos 
por otros, sino que es capaz de producir sus propias composiciones escritas relacionadas al 
calendario cívico escolar. 
Las palabras que se emplean pertenecen a una de las categorías gramaticales, las 
cuales son: sustantivo, adjetivo, verbo, artículos, pronombre, preposición, conjunciones, 
adverbios e interjecciones.   
La palabra es un conjunto o secuencia de sonidos articulados, y se pueden 
representar gráficamente con letras; por consiguiente, se asocian a un significado. La 
combinación de las palabras y sus significados permite formar frases u oraciones y la suma 
de las diferentes palabras en una expresión determinada, dará como resultado un 
significado propio y específico; por lo tanto, la palabra es una idea exteriorizada a través de 
un sonido o grupo de sonidos, que al articularse, en una unidad básica de contenido, cobran 
sentido. La palabra hablada, expresada por medio del lenguaje, puede plasmarse en un 
escrito (Bernal 1993). También es importante tomar en cuenta la sintaxis, en la medida en 
que una palabra siempre cumplirá con una determinada función dentro de la oración, 





se compone de letras, que unidas forman las sílabas, que a su vez, forman la totalidad de la 
palabra para traer como resultado la composición escrita.  
Aristóteles, consideró a la palabra como la mínima unidad significativa. Después, 
algunos estudiosos se centraron en la autonomía de la palabra, y la definen como la mínima 
forma libre o como la secuencia de elementos fónicos dotada de significación que puede ir 
precedida y seguida de pausas virtuales (Estrada, 2016) 
Nosotros no nos comunicamos con palabras sueltas, sino mediante palabras que están 
conectadas unas con otras y que tengan sentido lo que queremos comunicar.  Todas ellas 
funcionan en un contexto y en torno al sentido del mensaje o discurso. Sin embargo, es 
necesario tener en cuenta que existen palabras que tiene significado en sí (lexicales; 
nominales y verbales) y otras que solo sirven para la función oracional (gramaticales: 
coordinante y relacionantes); en cualquiera de los casos, las palabras logran la función 
comunicativa cuando expresan un sentido completo, es decir, en oración. En gramática se 
refiere a la palabra o al conjunto de palabras que tiene autonomía sintáctica, es decir, que 
se trata de una unidad de sentido que expresa con coherencia gramatical completa. 
Entonces, diremos que es la palabra o palabras con sentido completo y, dentro de un texto, 
con independencia sintáctica, de ahí que se denomina a la oración como unidad mínima de 
comunicación (Huamán, 2004) 
Es unidad, porque es un todo que tiene estructura (partes ordenadas) y función 
(relación entre ellas), y que tiene posibilidad de construir una unidad mayor. O sea que la 
oración tiene unidades menores que lo conforman y unidades mayores, a las cuales 






a) Unidades menores: fonema o letra; morfema o palabra, sintagma o frase. 
b) Unidades mayores: semantema u oración; prosodema o versión; grafema 
o texto, y poema o literatura. 
2.2.1.3. Clasificación palabras espontáneas como recursos estratégicos 
  Todos nosotros nos comunicamos por medio de palabras  y estas pertenecen a 
distintas categorías gramaticales, las cuales se organizan de manera ordenada, lo que 
implica que son recursos estratégicos para una comunicación. Estas se clasifican de la 
siguiente manera (Valdemora, 2010, p. 120) 
1.  Sustantivo 
Los sustantivos, también llamados nombres, son palabras con las que designamos y 
clasificamos los seres y entidades de la realidad. 
Según su significado, los sustantivos se clasifican en: 
Comunes y propios.  Los nombres comunes designan a todos los seres de una 
misma clase: hombres, países, estudiantes, ríos, niños.  Los nombres propios identifican e 
individualizan a una ser determinado para diferenciarlo de otros de su misma clase: Perú, 
Luis, Scoot, Rímac, Misti.  
Concretos y abstractos.  Los nombres concretos designan seres que pueden 
percibirse por los sentidos: colegio, aire, olor, piedra, botella.  Los nombres abstractos 
designan conceptos que sólo son percibidos por la mente en forma de ideas: amor, miedo, 
odio, temor, tranquilidad, belleza. 
Individuales y colectivos. Los nombres individuales designan una sola cosa en 





singular un conjunto de seres que se pueden contar y son semejantes: archipiélago 
(conjunto de islas), enjambre (conjunto de abejas), alfabeto (conjunto de letras) jauría 
(conjunto de perros), cardumen (conjunto de peces)  
2. Adjetivo 
Los adjetivos son palabras que expresan cualidad o cualidades, propias de los seres y 
las cosas: enfermera servicial, profesora responsable, uniforme limpio, nuevas carpetas, 
estudiante inteligente, directora eficiente. 
Clases de adjetivos: 
A. Adjetivos calificativos: 
Estos modifican a los nombres o  sustantivos indicando una cualidad, característica 
(puede estar relacionada con forma, el carácter, la forma y la predisposición), en otras 
palabras, permiten decir cómo son los seres. 
Ejemplos: 
- Profesor tolerante 
- Aula ambientada 
- Ese perrito es lanudo, pequeño y juguetón. 
Los adjetivos calificativos, pueden ir antes o después de los sustantivos o nombres. 
Ejemplo:  
- Hermoso colegio 
- Bello amanecer 





B. Adjetivos determinativos: 
Modifican la significación de los sustantivos o nombres señalando distancia o 
ubicación (idea de lugar), posesión, cantidad definida o indefinida. Estos adjetivos, pues 
determinan la extensión o relación en que debe tomarse el sustantivo o nombre. 
Existe clases de sustantivos determinativos y que son: 
a) Demostrativos, expresan proximidad o lejanía, en el tiempo, en el espacio o en 
el orden en que se habla, con respecto a las personas gramaticales. 
- Este, esta, estos, estas, ese, esa, esos, esas, aquel, aquella, aquellos, aquellas 
- Además, recuerda que los adjetivos demostrativos no se tildan en ningún caso. 
b) Posesivos, señalan una relación de pertinencia, propiedad, o de posesión con 
respecto a las personas gramaticales. 
- Mi (s): mío, mía, míos, mías. 
- Tu(s): tuyo, tuya, tuyos, tuyas. 
- Su(s): suyo, suya, suyos, suyas. 
- Nuestro, nuestra, nuestros, nuestras. 
c) Numerales: dan la idea de cantidad definida, fija, orden exacta. Se clasifican 
en: 
- Cardinales: uno (un), dos, tres, cuatro cinco, « y también ambos(as) 
- Ordinales: primero (primer), segundo, tercer, cuarto, etc. 
- Múltiplos: doble, triple, cuádruple, quíntuple, etc. 





d) Indefinidos. Dan una idea de cantidad imprecisa, indeterminada. 
- Algún, alguno, algunas, algunos 
- Ningún, ninguno, ningunos, ningunas 
- Otro, cierto, poco, mucho, todo, bastante, demasiado cualquier (y sus formas 
femeninas singulares, masculinas plurales y femeninas plurales), menos, más. 
3. Verbo  
El verbo es la palabra cuyo significado expresa: la acción, el estado o proceso que 
realiza o sufre cualquier realidad mencionada en la oración. En la oración, el verbo 
funciona como el núcleo del predicado (R.A.E, 2012, p.12) 
Tiempos del verbo:  
Pasado, se utiliza para describir la acción que ya se realizó. 
Ejemplo:  
- María Julia cantaba todos los días. 
- Rubén jugaba en el Maracaná. 
Presente, se utiliza para expresar acciones que tienen lugar en el momento en que se 
habla. 
Ejemplo:  
- Fabricio lee muy bien. 





Futuro, se utiliza para hablar de acciones que se van a realizar, es decir, posteriores al 
tiempo en que se habla. 
Ejemplo:  
- Jean Pool declamará la próxima semana. 
- Malú participará en el concurso de Arguedas.  
4. Artículo  
Los artículos son palabras que van delante del sustantivo o nombre para 
acompañarlas, e indicarnos si se trata de un ser conocida o desconocido. Los artículos 
determinantes son: el, la, los, las. Los artículos indeterminantes son: un, una, unos, unas.  
Ejemplo: 
- La paloma. El artículo concuerda con el sustantivo en género y número. 
- Ariana trajo el libro; artículo determinante. 
- José  compró un cuaderno; artículo indeterminante.  
5. Pronombre  
Los Pronombres son palabras que sustituyen al nombre para evitar su repetición. Es 
decir, señalan o representan a personas, cosas o hechos que son conocidos por el que habla 
y el que escucha. 
Los pronombres son palabras que usan para sustituir al nombre y así evitar su 
repetición. En otras palabras, señalan o representan a personas, cosas o hechos que son 
conocidos por el emisor y el receptor. 





A. Pronombres personales,  
Son los que sirven de sujeto en una oración.  
Persona Singular Plural 
1ª yo nosotros, nosotras 
2ª tú vosotros, vosotras 
3ª él, ella, Ud., ello ellos, ellas, Uds. 
 
Ejemplo:  
- Yo estuve en el colegio ayer. 
- Tú ya participaste en la maratón de lectura. 
- Él es venezolano y ella argentina. 
- Cinthia, Fidel y Chicho viajaron. Ellos cumplieron su sueño. 
- Nosotros ganamos en Campo de Marte. 
B. Pronombres posesivos  
Son aquellos que indican la propiedad de algo para alguna persona 
Persona Singular Plural 
1ª mío, míos; mía, mías nuestro, nuestros; nuestra, nuestras 
2ª tuyo, tuyos; tuya, tuyas vuestro, vuestros; vuestra, vuestras 
3ª suyo, suyos; suya, suyas suyo, suyos; suya, suyas 
 
6- Adverbio 
 Los adverbios designan circunstancias relacionadas con lo que expresan el verbo, el 
adjetivo o al adverbio al que modifican. Dichas circunstancias pueden ser muy diversas, de 



































































- Ahí = El tajador está ahí abajo 
- Allí = Juan durmió allí. 
- Aquí = Manuel no te vayas de aquí.  
- Delante = Es mejor estar delante de todos Gregorio.  
- Detrás = El gato está detrás del armario.  
- Hoy = Hoy viajaré con el equipo. 
- Tarde = Fernanda llegó tarde a mi fiesta. 
- Mal  = Me fue mal en el coliseo. 
- Poco = Queda poco arroz con pollo. 
- Bastante = Estudió bastante para la sustentación. 
- Demasiado = Leí demasiado y me arden los ojos. 
- Tal vez =Tal vez viaje a España. 
- Acaso = Acaso te fuiste conmigo. 
- Quizás = Quizás vayamos a comprar. 






 7. Preposición  
Las preposiciones son palabras invariables, que sirven para enlazar oraciones  y 
funcionan como enlace dentro de grupos sintácticos.  
Las preposiciones son: a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en entre, hacia, 
hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, versus. (RA.E. 2010, p.98) 
A. Funciones: 
Lugar: Yo viaje a España. 
Dirección: Irá a la escuela del Callao. 
Tiempo: Está a dos minutos caminando. 
Modo: Es tan necio, que aprenderá a golpes, las lecciones de la vida. 
Ante. Funciones: 
Presencia: Declamará, por primera vez, ante sus compañeros. 
Bajo. Funciones: 
Lugar: El libro de Comunicación  está bajo la carpeta. 
Subordinación: El brigadier  no puede tomar esas decisiones, pues está bajo mis 
órdenes. 
Con. Funciones: 
Modo: Trata a tus estudiantes con amor. 
Compañía: Ella fue con su amiga Maricarmen, al auditorio. 
Medio: El lapicero, debes tomarlo con las manos. 
Motivo: Se cayó el libro al chocar con ese mueble. 
Contra. Funciones: 
Oposición: Ella estaba contra los estudiantes. 
De. Funciones: 





Pertenencia: El lapicero azul es de Zulema. 
Dirección: Víctor salió atrasado de su casa. 
Tiempo: Es veinte de Julio. 
Materia: La biblioteca que se quemó era de madera. 
Tema: El seminario es de literatura peruana. 
Desde. Funciones: 
Tiempo: ¡Te estoy esperando desde el recreo! 
Lugar: La nueva profesora viene desde Arequipa. 
Durante.  Función: 
Tiempo: Se perdió el CPU  durante el turno de la noche. 
En. Funciones: 
Cantidad: Apafa venderá los controles en 5 soles. 
Medio: Llegó en bicicleta al colegio. 
Lugar: Se refugió en el baño. 
Modo: Confesó que agredió a en un tono de voz, apenas perceptible. 
Tiempo: Iré a visitar a mis hermanos en diciembre. 
Entre. Funciones: 
Tiempo: Te espero entre las dos y las cuatro. 
Lugar: Ellas viven entre la casa de Javier y la de Lisbeth 
Hacia. Funciones: 
Lugar: Marcia, ¡mira hacia la izquierda! 
Tiempo: Hacia el mediodía se sintió inquieta y, se durmió. 
Hasta. Funciones: 
Lugar: Avanzó hasta él, con los brazos abiertos. 






Finalidad: Te regalo el dinero para que saldes la deuda. 
Tiempo: La asignación debe estar terminado para la próxima semana. 
Por. Funciones: 
Periodicidad: Por dos semanas, sólo debes comer legumbres. 
Tiempo: Vine a visitarte sólo por dos días. 
Motivo: Es por ti, que late mi corazón. 
Cantidad: Lo vendió por unos pocos soles. 
Velocidad: Conducía a ochenta kilómetros por hora. 
Lugar: Caminaba por la vereda, cuando ella apareció. 
Medio: Enviamos el paquete por avión. 
Modo: No puedes enojarte por gusto. 
Según. Función: 
Modo: El examen se ejecutará según el plan de coordinación. 
Sin. Funciones: 
Privación: Te quedarás sin postre, si no comes las verduras. 
Sobre. Funciones: 
Lugar: Las llaves quedaron sobre la mesa. 
Tema: Estamos leyendo sobre educación. 
Tras. Funciones: 
Tiempo: Tras terminar sus tareas, se dispuso a salir a jugar con sus amigos. 
8. Conjunción 
Es las palabras que funcionan como nexos o enlaces entre palabras, sintagmas u 





mantiene siempre igual en cualquiera de las formas en que las utilicemos (R.A.E. 2010, 
p.46). 
Ejemplos: 
- Ejemplos de conjunción que une palabras: “La estudiante lee y entiende el 
cuento de Arguedas”, “El amable e inteligente estudiante”. 
- Ejemplos de conjunción que une sintagmas: “Mi hermana Keyla y yo fuimos al 
colegio”. 
- Ejemplos de conjunción que une oraciones: “Fuimos a buscarlos, mas no 
salieron de su casa”. 
Conjunciones coordinantes  
Las conjunciones coordinantes: unen palabras, oraciones o sintagmas del mismo 
nivel sintáctico, se clasifican de acuerdo al tipo de relación que establece en las partes que 
están uniendo. 
a) Conjunciones copulativas, enlazan o unen dos elementos, en algunos casos la suma de 
los mismos, puede darse en forma positiva o negativa 
 
b) Conjunciones disyuntivas, establecen una relación oponiendo los significados de los 
elementos, presentando sólo una elección y excluyendo la otra, es decir, sólo da opción 
a elegir una alternativa 
 
 
y, e, ni, que. 





c) Conjunciones adversativas, estas  conjunciones une dos elementos de tal manera que el 




d) Conjunciones explicativas, En este caso unen dos elementos, y la característica es que 
el segundo elemento da información o hace una aclaración sobre el primero 
 
 
e) Conjunciones distributivas, en este caso estas conjunciones unen dos elementos de igual 
valor y por lo tanto dos alternativas.  
 
 
9.  Interjecciones  
Las interjecciones son palabras que expresan sentimientos muy vivos, de dolor, de 
alegría, de tristeza, etc. Podemos decir que son reacciones del hablante que se materializan 
a través de la palabra. Estas palabras van siempre entre signos de exclamación. ¡oh!, ¡ay!, 
¡ah!, ¡bah!, ¡uf!, ¡zas!, ¡hala!, etc. (Cáceres, 2000). 
Son palabras que expresan sentimientos, es decir, de alegría, de dolor, de tristeza Se 
usan los signos de admiración para reflejar los sentimientos o intenciones de quien los 
antes, bien, aunque, más bien, pero, por lo 
demás, sin embargo, sino que, en cambio, 
no obstante. 







dice. Se puede decir que una interjección puede expresar una idea completa; es una 
materialización del sentimiento de quien lo dice. 
Las interjecciones son palabras que pueden ir en cualquier lugar del texto y no se 
encuentran ligadas a nada, aunque complementen el texto escrito, y tienen una fuerza 
expresiva tal que se requiere una sabia administración para su uso. 
¡ah!, ¡ale! ¡anda! ¡ay! ¡bah! ¡bravo! 
¡bravo! ¡buu! ¡chas! ¡dale! ¡eh¡ ¡0h! 
¡súper! ¡uf! ¡zas! ¡ajj! ¡plum¡ ¡zq#ke! 
 
2.2.1.4. Carácter lineal  o sintagmático de la palabra 
Este carácter lineal se refiere a la posibilidad que tiene cada palabra de unirse con 
otras para funcionar y completar un sentido. De tal manera, que no hay palabra que no 
participe de esta cualidad, ya sea lexical o gramatical.  
Las palabras lexicales, como se sabe, existen en la medida en que se dicen algo o 
transmiten un contenido de significados (nominales y verbales), y otras, las gramaticales en 
cuanto relacionan la función del significante (coordinantes y relacionantes) 
Por ejemplo, la palabra: cielo, inmediatamente sugiere para su uso las palabras: el, 
es, azul, inmenso: el cielo azul es inmenso. O la palabra: oscura. Podemos    hacerla 





En este plano, las palabras funcionan de acuerdo a su naturaleza comunicativa. 
Existen múltiples posibilidades de juntarlas de acuerdo a la situación lingüística del 
emisor. 
Si se dice: piscina, inmediatamente se abren posibilidades de complementación a 
través de otras palabras: 
La piscina 
La piscina profunda 
La piscina grande 
O: 
En la casa de Fernanda hay una piscina grande 
Aprendí a nadar en esa piscina 
Los baños están antes de llegar a la piscina. 
La piscina la construyó mi tío Federico. 
2.2.1.5. El método de las palabras espontáneas como recurso estratégico 
Este método de las palabras espontáneas consiste en aplicar 5 estrategias, que son las 
acciones que el alumno va llevará a cabo para logar la composición escrita relacionada al 
calendario cívico, las cuales son: amplificación, elipsis, hipérbaton, sustitución y 
creatividad 
a) Amplificación 
Consiste en agregar palabras, a una palabra base, gracias a la funcionalidad o 





misma en la oración. Ejemplo: la palabra, hermana, en base de ella puedo tener las 
siguientes frases u oraciones: Mi buena hermana siempre me compra chocolates. La 
hermana de Cecilia tiene un yate y un carro hermoso. De igual manera podemos hacer 
con la palabra: arriba:   Bien arriba de las ramas estaba el nido. Cuando miraste con los 
binoculares te diste cuenta, que muy arriba estaban cantando los pajaritos... 
b) Elipsis:   
Radica en omitir una o varias palabras   de la oración de forma intencional, para 
poder expresar una idea de modo concreto y sencillo, es importante aclarar que se elimina 
solo aquellas que no son necesarias para comprender de forma clara ya que, las palabras 
que se omiten están inmersa en la oración. Ejemplo: Hormigas.  Las hormigas son 
trabajadoras, protegen a su reina.  
c) Hipérbaton:  
Procedimiento que consiste en alterar el orden sintáctico de las palabras sin que se 
pierda la función o el sentido. Este procedimiento está basado en las posibilidades de 
función de las palabras dentro de una oración (Huamán, 2004, p.66). 
Oración Oración con hipérbaton 
La luna reflejaba su imagen en las aguas. 
Tenerte entre mis brazos me gustaría. 
La mariposa vuela en el laberinto de la 
imaginación. 
En las aguas se reflejaba la imagen de la 
luna. 
Entre mis brazos tenerte, me gustaría. 








d) Substitución:  
Consiste en reemplazar una palabra por otra, es decir, se usa los sinónimos   que 
tienen significados iguales o muy parecidos y que pertenecen a la misma categoría 
gramatical. 
 Con sustitución 
Los cielos se enfurecieron al ver tanta 
maldad en los hombres. 
Los cielos se enojaron   al ver tanta 
crueldad en los hombres. 
e) Creatividad  
Es el momento en que la escritura adquiere visos de conformación artística. Con la 
palabra se crea o inventa textos o discurso escritos: composiciones alusivas al calendario  
cívico  también, puede escribir, cuentos, mitos, fábulas, leyendas, poemas, etc. No es que 
sea la culminación de la escritura o actividad exclusiva de los literatos sino, una práctica 
comunicativa basada en la necesidad creativa de todo ser humano, que puede ejercitarse 
desde los momentos de la composición hasta los niveles más altos de la redacción. Lo 
específico es que, en cualquier momento, se debe motivar la fantasía o creatividad basada 
en los sentimientos y conocimientos. Se entiende que a más práctica de composición y 
redacción se dará mayor intensidad a la fuerza creativa de la comunicación escrita. Es la 
capacidad de crear, innovar, de generar nuevas ideas, cuando el estudiante está trabajando 
su composición escrito. 
Pasos del método de palabras espontáneas 
Este método de las palabras espontáneas consiste en trabajar, con palabras que estén 





juventud, ellos nombrarán palabras como: alegría, canción, sol, pajaritos, flores…, este 
trabajo va de menos a más, quiere decir que se empieza con pocas palabras y en cada 
sesión se va aumentando de acuerdo a la necesidad  y, después, formarán oraciones con 
ellas, (evitando en todo lo posible usar el verbo ser o estar para no empobrecer su trabajo.  
Los pasos a seguir son los siguientes: 
1. En anotar un número determinado de palabras (de menos a más) de uso común 
o que se sugieran espontáneamente, pero tiene que tener relación con la 
composición a crearse. En la mayoría de las veces, las palabras son sustantivos. 
2. Anotadas las palabras, se las hace funcionar en oraciones o proposiciones, de 
tal manera de que si existen, por ejemplo, cinco palabras, habrán cinco 
oraciones, si hay menos, menos, si hay más, más, evitando en lo posible el uso 
del verbo ser y estar en la construcción de oraciones y proposiciones que 
empobrecen las posibilidades de funcionalidad.  
3. Construidas las frases u oraciones se escoge indistintamente una de ellas, la 
que se transcribe sin ninguna alteración. Esta será la oración madre, la que 
determinará el contenido o tema de la composición escrita.  
4. Inmediatamente a la oración transcrita se la hace funcionar relacionándola con 
otras semejantes en torno a una misma intención significativa. Deben utilizarse 
todas las oraciones en el trabajo de composición. Ninguna debe quedar fuera.  
5. Es esta acción se aplica las cinco estrategias: amplificación (aumentar), elipsis 
(quitar), hipérbaton (alterar el orden de la oración), Sustitución (reemplazar) y 
creatividad (aportar palabras), utilizando recursos textuales de las 
conjunciones, preposiciones, interjecciones, adverbios, exclamaciones, 





6. En todo instante se debe tener en cuenta el sentido que va tomando el texto 
conforme se va construyendo la composición, se debe corregir y ser consciente 
en lo máximo, puesto que lo negativo de este método está en juntar oraciones 
mecánicamente, hecho que da malo resultados. 
7. Se recomienda, en el uso de este método, el avance de este  aprendizaje debe 
ser progresivo, de menos a más, de acuerdo   al dominio o competencia que se 
va obteniendo. Cuantos más ejercicios será mejor.  
8. Se puede iniciar una u otra composición tomando distintas oraciones hasta 
formar varios textos. Este ejercicio es importante, porque así se toma 
conciencia de que se puede trabajar con muchas posibilidades en la escritura y 
que el lenguaje es posible de moldearlo de acuerdo a la intención del emisor 
(Huamán, 2005, p.265). 
2.2.2. Composición escrita  
2.2.2.1. Definición de composición  
Composición es la acción y efecto de componer (Pérez, 2010, p.9). Es juntar varias 
palabras y ordenarlas para que tengan sentido, es decir formar una oración. 
Componer un texto escrito exige elegir un tema y un conjunto de ideas vinculadas a 
él y que contribuyen a dar unidad y coherencia al conjunto; requiere jerarquizar las ideas, 
es decir, diferenciar aquellas ideas que son esenciales de aquellas que son secundarias, 
establecer relaciones entre todas y darles coherencia; exige seleccionar palabras y frases 
ajustadas a las normas gramaticales, que reflejan con la mayor claridad y exactitud posibles 
conceptos, ideas o sentimientos que se quieren expresar; además, requiere el uso de formas 
de expresión escrita, tales como la narración, la descripción, el diálogo, la exposición y la 





En resumen, para la composición escrita, se deben tener en cuenta los siguientes 
elementos: 
Tema: El tema debe contener una idea central acompañada de ideas secundarias. 
Secuencia lógica de ideas: Oraciones completas y párrafos desarrollados con ideas 
creativas, claras y bien sustentadas; uso apropiado de mecanismos coherentes, con una 
secuencia lógica de las ideas. 
Estructuras gramaticales: Uso adecuado y variado de vocabulario, y de estructuras 
gramaticales, tales como: sustantivos, adjetivos; verbos en su tiempo y forma 
correspondientes; adverbios, conjunciones y proposiciones, entre otras. 
2.2.2.2.  Definición de composición escrita  
La composición escrita está vinculada más al arte de pensar, de reflexionar y, sobre 
todo, a clasificar y ordenar las ideas en base a un esquema preestablecido. En esta etapa, el 
escritor traduce las ideas que tiene en la mente en palabras; comunica por escrito la 
información captada y elaborada. Vela (2005). Pero, se dice que la composición es 
construir, dar forma y configurar un todo o un texto a base de oraciones: enunciativas 
(afirmativas y negativas), dubitativas, desiderativas, interrogativas, exclamativas y 
exhortativas. La habilidad de componer depende del aprendizaje y de la experiencia que se 
adquiera en el constante ejercicio de la escritura. Cuanta más práctica, mayor habilidad y 
disposición.  
Entonces se dirá que la composición escrita es el momento de aprender a utilizar,  
todas las formas de expresión, la materia verbal. Esto significa que una vez adquirido el 
dominio de la lectoescritura, se hace necesario aprender las estrategias de construcción en 





cualitativamente a la redacción. En este punto, se trae a colación un ejemplo esclarecedor: 
si alguien quiere aprender a nadar, el instructor o profesor lo primero que hace es 
ambientar a los alumnos con ejercicios de calentamiento del cuerpo; luego entran al agua a 
la altura menos profunda, todos cogidos de los bordes, para mover los pies que le permitan 
posibilitarlos para flotar. Esto se lleva a cabo en varias sesiones. En seguida se les enseña 
el pataleo, pero cogidos de un flotador, Al final, cuando evaluativamente se comprueba que 
ya pueden ser capaces de flotar, entonces se les ordena entrar al agua sin ningún medio. 
Los márgenes de error serán mínimos y la mayoría flotará. Pero hasta este instante todavía 
no empiezan a nadar, la flotación es la condición previa. Igual es la composición para la 
codificación del discurso o redacción. 
En la composición escrita, el autor se limita a dar forma escrita a un tema dado. Para 
ello debe ordenar la frase con exactitud, construyendo oraciones y uniéndolas entre sí para 
establecer el hilo del discurso. Así se redactan cartas, notas, informes, telegramas, crónicas, 
cuentos, novelas y otros escritos similares (García, 2005).   
Entre tanto, redacción es la práctica de la escritura cuando se codifica o construye un 
discurso de acuerdo a las formas de expresión. Los mensajes tienen una caracterización de 
acuerdo a la intención, circunstancia y contexto de la emisión. Siguiendo con el ejemplo 
anterior: cuando ya los alumnos saben flotar, entonces se les indica y ejercita en las 
diferentes técnicas de la natación para poder nadar en los diversos estilos (pecho, espalda. 
libre, etc.), cada uno de ellos requiere de específicas condiciones y requisitos para adquirir 
la competencia respectiva. Algunos destacarán en uno u otro estilo, pero la mayoría sabrán 
los secretos de todos. 
Cuando se domina la composición escrita, entonces es fácil optar por cualquier forma 





a formas mayores que dominamos los textos de creación. Cada una de las formas de 
expresión tiene sus propias técnicas metodológicas de construcción que, de igual manera 
que la composición, requiere práctica y entrenamiento acompañado de información y 
educación, que no adquiere de la noche a la mañana, sino que es fruto de constancia en el 
aprendizaje. 
Hay diferencia entre redactar y componer. En la composición hay mayor libertad 
para crear o combinar con la originalidad. Se compone poemas, cuentos, relatos y novelas. 
En cambio, en la redacción, el autor se limita a dar forma escrita a un tema dado. Se 
redactan cartas, notas, informes, telegramas, crónicas y escritos similares. 
2.2.2.3. Importancia de la composición escrita  
La composición escrita es importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
porque:  
- Permite al estudiante a desarrollar su capacidad creadora  
- Aumenta la habilidad de escribir con cohesión y coherencia 
- Amplía su vocabulario, 
- Ayuda a mejorar su ortografía. 
En la etapa de la composición escrita el estudiante se ejercita mediante oraciones: 
enunciativas (afirmativas y negativas), dubitativas, desiderativas, interrogativas, 
exclamativas e imperativas. Pueden ser simples o compuestas es aquí donde se aplican las 
dos reglas de la composición: coherencia y cohesión. 
En la coherencia se tiene en cuenta: 





- La estructura del texto 
- La organización lógica de las ideas. 
- Adecuada progresión temática 
En la cohesión aplica: 
- No repetir palabras innecesarias 
- Manejar adecuadamente los  conectores 
- Usar sinónimos 
- Emplear los signos de puntuación 
- Usar correctamente las mayúsculas 
La práctica de la composición va de menos a más. A más práctica mayor posibilidad 
del dominio 
2.2.2.4. Oraciones en la composición escrita 
La base o estructura de las formas de la composición escrita es, sin duda, las 
oraciones con respecto al contenido de lo que se quiere escribir, estas se clasifican en: 
oraciones enunciativas, oraciones interrogativas, oraciones exclamativas, oraciones 
desiderativas, oraciones dubitativas y oraciones imperativas. 
Enunciativas:  
Pueden afirmar o negar la realidad o la posibilidad de un hecho. Se llaman también 
aseverativas o declarativas. Caracterizan el discurso informativo. 
Las enunciativas afirmativas no necesitan partículas especiales  —aunque pueden ser 
reforzadas por también, así—, mientras que las negativas sí. Para negar utilizamos los 





conjunción ni. Estos son los vocablos de uso más frecuente. 
Ejemplo, la selección peruana ganó la copa mundial del 2018 en Rusia. (Afirma) 
No fue grata la visita de mis vecinos. (Niega) 
Interrogativas:  
Se formula una pregunta. Pueden ser de dos clases: directas e indirectas. También 
éstas pueden ser afirmativas o negativas. 
a) Interrogativas directas: se transcribe textualmente la pregunta, llevan los 
signos de interrogación y están encabezadas por palabras con sentido 
interrogativo (qué, cómo, cuál, por qué, etc.): 
Ejemplo: ¿Qué pasó con los alumnos del 2do H? (Interrogativa directa 
afirmativa) 
¿Cómo no te enteraste de la renuncia de la directora? (Interrogativa directa 
negativa) 
b) Interrogativas indirectas: la pregunta no es textual, no llevan signos de 
interrogación, pero van introducidas por partículas interrogativas (qué, cuál, 
quién): 
Ejemplo, me preguntó qué había pasado en el recreo. (Interrogativa indirecta 
afirmativa) 
Le reproché, por qué no me dijo. (Interrogativa indirecta negativa) 
Las palabras qué, cómo, cuándo, etc., indicadoras de la interrogación, conservan en las 
indirectas el acento ortográfico. 





No es una clase especial de oración. Cualquiera de las cinco anteriores puede ser 
exclamativa, siempre que predominen en ellas la emoción, el sentimiento. Llevan los 
signos de exclamación (¡!). 
Ejemplo.  
- ¡Qué frío hacía esta mañana! (enunciativa - exclamativa) 
- ¡¿Ustedes han hecho eso?! (Interrogativa directa - exclamativa) 
- ¡Ojalá que venga! (desiderativa - exclamativa) 
- ¡Vendrá o no vendrá! (dubitativa - exclamativa) 
- ¡Váyanse! (imperativa – exclamativa)  
Desiderativas: Expresan un deseo o un anhelo. Se construyen con el verbo en modo 
subjuntivo. Suelen reforzarse con las palabras ojalá, si, quién. 
Ejemplo: 
- Ojalá llueva. 
- ¡Quién pudiera escribir! 
- Quiera Dios que te mejores. 
- Si me dejaran hacer lo que quiero... 
5. Dubitativas o de posibilidad 
Son oraciones en las que el emisor expresa duda sobre el contenido del mensaje que 
quiere transmitir. 
El verbo puede ir tanto en indicativo como en subjuntivo y la duda es introducida por 





Ejemplos: “Igual mañana puedo traerte unas galletas” o “Posiblemente ella cante 
durante el festival“. 
Al comunicar nuestros pensamientos y al expresarnos, adoptamos diferentes 
actitudes: enunciamos (afirmando o negando), interrogamos, expresamos un deseo, 
dudamos, damos una orden, consejo o ruego. 
6. Imperativas:  
Son oraciones en las que el emisor emite una orden, como en: “Coloca tu ropa en la 
lavadora”.  
Generalmente el verbo se utiliza en imperativo, pero también puede emplearse en: 
Futuro simple: “Realizarás toda la tarea en poco tiempo”. 
Afirmativa + infinitivo: “! A cantar todos ahora mismo!”. 
Presente de indicativo: “Me das la pelota porque te lo he pedido” 
Dentro del grupo de las Imperativas se encuentran las Imperativas negativas o 
Prohibiciones, en las que se emplea: 
Presente de subjuntivo: “Jorge, no digas que no lo sabías“. 
Futuro de indicativo: “Ricardo, no harás los ejercicios tan de prisa“. 
Estas oraciones son en los planos de la denotación o connotación como recursos de 






2.2.2.5. Método sintagmático de la composición 
 Se denomina método sintagmático al ordenamiento de procedimientos de la 
comunicación escrita para lograr dominar el texto escrito que permita construir una 
composición escrita de manera efectiva. Es el ordenamiento de una palabras o grupo de 
palabras relacionadas  entre si,  para constituir una unidad que tenga sentido y formar la 
composición escrita 
Un sintagma es una palabra o un grupo de palabras interrelacionadas entre sí que 
constituyen una unidad dotada de sentido y desempeñan la misma función sintáctica en la 
oración. Los sintagmas pueden ser de diferentes tipos y relacionarse de modo diverso en la 
oración. 
Hablar de la composición escrita nos remite al momento preciso, en el proceso de 
adquisición de la comunicación escrita, del ejercicio, entrenamiento o práctica que los 
estudiantes realizan, necesario para el dominio y desarrollo de la escritura. Después del 
inicio de la escritura y la lectura, lo que se necesita es adquirir habilidades, destrezas y 
actitudes en la composición de textos, como también en la decodificación de contenidos, 
en sus diferentes momentos. Y esto sólo se obtiene a través de las prácticas constantes. 
La urgencia educativa de enseñar y aprender a escribir, nos ha llevado a proyectar 
algunas estrategias metodológicas en torno a la composición de textos teniendo en cuenta 
la función de las palabras como elemento fundamental de la frase y oración, puesto que 
ellas en sí poseen referentes o sirven como nexos para construcciones mayores que nos 





2.2.2.6. Propiedades de la composición escrita 
La composición escrita nos presenta una unidad organizada e integrada por párrafos, 
estos deben secuenciarse tomando en cuenta lo que queremos comunicar y cómo lo 
queremos hacer. En ese sentido, las propiedades del texto ayudan a leer y comprender un 
escrito cualquiera. Presentaremos algunos estudios sobre estas. Para Cassany, Luna y Sanz 
(1994) y Sánchez (2007), las principales propiedades de un texto son la adecuación, 
coherencia y la cohesión. Dioses (2003) considera seis propiedades para textos formales, 
tales como: unidad temática, ortografía puntual, corrección gramatical, cohesión, intención 
comunicativa y coherencia. Finalmente, Yanguas (2009) amplía dichas propiedades bajo la 
nominación de normas de textualidad, estos son: cohesión, coherencia, intencionalidad, 
aceptabilidad, informatividad, situacionalidad e intertextualidad. 
A partir de los aportes de los autores presentados, consideramos importante tener en 
cuenta tres propiedades en la composición: adecuación, coherencia, cohesión. Estas están 
mejor desarrolladas en el proceso de producción de textos. 
a. Adecuación  
Es la propiedad del texto que tiene que ver con el sentido comunicativo que quiere 
dársele al mensaje específico de que se trate. Para ello, es recomendable que el enunciador 
tenga claro a que enunciatario se dirige. Además, debe tener bien definido el propósito del 
mensaje que quiere producir: explicar, conmover, persuadir, demostrar. Por último, quien 
produce el texto debe utilizar el registro apropiado al contexto cuando e se produce el 
mensaje. Este último significa considerar el lenguaje y el vocabulario apropiado a los fines 
comunicativos. 





que nos permite adaptar los principales factores de la comunicación a la situación concreta 
y a cada tipo de texto” (p. 26).  
De esta manera, habrá textos que pueden considerarse como adecuados para el 
ámbito académico y otros que se utilizan en espacios específicos como redes sociales (por 
ejemplo). La diferencia entre uno y otro está en los fines que se persiguen y, desde luego, 
en los matices: el tipo de lenguaje que se utilice y el sentido que se dé al mensaje en su 
conjunto. 
¿Cómo adecuar un texto? Lo importante, cuando se trata de adecuación, es entender 
que  a partir de un contexto determinado el enunciador define el rumbo de la acción y, por 
ejemplo, las palabras que utilizará para hablar o, incluso, el tono en que lo hará. Así, 
cuando se produce un texto oral o escrito hay que tener bien claro “donde se está parado”, 
quién es el enunciatario o enunciatarios y, desde luego, cuáles son los propósitos 
comunicativos que se persiguen. 
Entonces, los factores a tener en cuenta son: el destinatario, la unidad temática y la 
intención comunicativa. Con esta propiedad ponemos en relación al receptor con el tema, 
el tipo de texto, el contexto comunicativo discursivo (registro idiomático, código y estilo) y 
el marco espacial-temporal. En la unidad temática, es importante que se evidencie la idea 
central en relación con las ideas secundarias. 
b. La coherencia textual  
La coherencia es la unidad semántica de un texto. En otras palabras, es la conexión 
necesaria que debe existir entre las ideas que presenta un texto para desarrollar el tema. La 
coherencia de un texto se funda sobre la base de  los elementos que  permanecen a lo largo 





los elementos que lo componen tienen que apuntar a ese tema. En otras palabras, podemos 
decir que un texto es coherente cuando cada una de las partes que lo conforman está 
relacionada con el tema central. 
Para que exista coherencia los elementos del texto deben estar relacionados entre sí y 
conformar entre ellos una idea única y unitaria. Desde el punto de vista formal, la 
coherencia se basa en el funcionamiento de una serie de recursos para constituir relaciones 
entre los elementos de un texto. 
La coherencia “se fundamenta en la información pertinente dada, en la   orientación 
vinculada a la intención comunicativa del texto” (Sánchez, 2007, p. 28-29). Es decir, nos 
permite conseguir una unidad semántica, temática e informativa. 
Para ello, Pérez (2006) nos sugiere tomar en cuenta los siguientes aspectos de la 
información: cantidad (pertinencia, selección, conocimientos previos, tipo de mensaje, 
convenciones), calidad (ideas y enfoques) y estructuración (macroestructura y 
superestructura, modalidad textual, párrafos). En fin, la coherencia afecta a la organización 
profunda del significado del texto. 
c. La cohesión   
Es una propiedad textual mediante la cual los enunciados de un texto se relacionan 
correctamente desde el punto de vista léxico y gramatical. Por lo tanto, se dirá  que existe 
cohesión en un texto cuando los enunciados sucesivos aparecen debidamente enlazados por 
conectores morfosintácticos y léxico-semánticos e incluso fónicos. 
  Según Sánchez (2007) la cohesión es la “propiedad que permite ensamblar las 





mecanismos de relación lingüística y discursiva” (p. 29). Mediante ella establecemos una 
relación gramatical y semántica al interior de las partes del texto. El análisis se da entre la 
conexión de las oraciones. Según Pérez (2006), la cohesión es la propiedad del texto que 
usa mecanismos lingüísticos explícitos para señalar las relaciones semánticas entre 
oraciones y partes de textos.  Estos mecanismos de cohesión son frases o palabras que 
ayudan al lector a asociar enunciados mencionados previamente con los subsiguientes. La 
cohesión se logra a través de la referencia, la elipsis, la sustitución, la conexión y la 
cohesión léxica. (Halliday y Hassan, 1976),  los principales sistemas de conexión de 
oraciones son las siguientes: referentes (anáfora, catáfora, elipsis), deixis (referentes 
contextuales), conectores, puntuación, relaciones temporales, mecanismos paralingüísticos, 
entre otros. Estos son llamados recursos de cohesión. 
1. La referencia 
Este mecanismo de cohesión establece una relación entre un elemento del texto y 
otro u otros que están presentes en el mismo texto o en el contexto situacional. La 
identificación de los referentes es un aspecto muy importante en la comprensión de los 
textos, ya que incide en forma directa en el procesamiento de la información. La referencia 
textual puede ser de dos clases:(Portales, 2008, p. 6) 
a) Referencia exofórica 
Se presenta cuando un elemento del texto alude a elementos de la realidad o a 
factores extralingüísticos que no están en el texto sino en el contexto situacional. 






Nosotros establecemos una relación con alguno de los estamentos que hace parte de 
la Institución Educativa Sor Ana de los Ángeles y que no está presente en el texto: 
alumnos, profesores, personal administrativo, personal de servicio. etc. 
 b) Referencia endofórica 
Se presenta cuando la relación se establece con un referente que está presente en el 
mismo texto. Las referencias endofóricas pueden ser de dos tipos: 
Anafóricas: Ocurren cuando en el interior del texto se establece una referencia 
retrospectiva, es decir, cuando un término alude a otro ya mencionado con anterioridad. Se 
produce cuando unas palabras del texto se refieren a otras que han sido mencionadas 
anteriormente Frecuentemente utilizamos pronombres y adverbios como palabras 
anafóricas   
Ejemplo: Pronombres: Pedro aprobó Comunicación. Él ha sacado un veinte. La 
profesora lo felicitó.  
Adverbios: Antonio veranea en Punta Sal. Allí se aloja en un campamento. 
Catafóricas: Se presentan cuando en el interior de un texto se establece una 
referencia prospectiva, es decir, cuando el sentido de un término depende de otro que 
aparece posteriormente.  Todo (palabra catafórica) anuncia una expresión posterior (como 
nos relacionamos con las personas que conocemos, la información que recibimos, etc.) y 
anticipa su significado.      Como la referencia catafórica anuncia algo, con frecuencia 
aparece seguida de dos puntos (:) y de expresiones como, por ejemplo, tales como, etc. 





2. Sustitución léxica 
Es una forma de cohesión que consiste en sustituir un término por otro. Dicha 
sustitución puede producirse mediante varios mecanismos, entre los cuales citaremos los 
siguientes: 
Sustitución sinonímica: Puede ser mediante sinónimos totales o referenciales 
(correferencia o sinonimia textual) estudiante, aprendiz, escuela, colegio, centro escolar, 
perro, can, animal, etc. 
Ejemplo: Las ratas generalmente causan temor en la mayoría de las personas; sin 
embargo, nadie tiene una explicación de la causa del miedo desmesurado por los roedores. 
Sustitución por hipónimos e hiperónimos. Un hiperónimo es una palabra con un 
significado genérico, que puede dividirse a su vez en distintas clases. Cada una de estas 
clases irá expresada por un hipónimo. Así, por ejemplo, el hiperónimo: pez establece una 
relación semántica con otras palabras, sus hipónimos, que se corresponden con las distintas 
clases de peces: lenguado, tollo, jurel, bonito... 
3. Elipsis 
Esta forma de cohesión consiste en suprimir la información que está sobreentendida, 
y que, por lo tanto, el lector puede inferir sin ningún inconveniente. 
Ejemplo: Adrián estudia matemática y su hermano, comunicación. En la segunda 







 4.  Los conectivos o conectores 
 Sirven para establecer relaciones lógicas entre las oraciones de un texto. Expresan 
determinados sentidos y presuponen la existencia de otros elementos. Se suelen definir 
como un conjunto de indicadores de texto que le permiten al lector anticiparse al sentido en 
que el escritor manejará la siguiente idea. Los conectivos textuales pueden ser adverbios, 
locuciones adverbiales, conjunciones, preposiciones y frases conjuntivas, preposicionales o 
nominales. 
 Algunos son: 
- Adición: además, más, aún, adicional a lo anterior, por otra parte, otro aspecto, 
asimismo, por añadidura.  Ejemplo.  No voy a ir porque no me gustan las 
fiestas. Además, llueve. 
- Contraste: pero, sin embargo, por el contrario, no obstante, aunque,  a pesar 
de, inversamente, en cambio. Ejemplo: La organización no recibe con 
entusiasmo los cambios propuestos por otros. Sin embargo, siempre considera 
lo que proponen sus propios miembros. 
- Causa y efecto: porque, por consiguiente, así pues, por tanto, por lo tanto, por 
esta razón, puesto que, ya que, en consecuencia, de ahí que, así, por este 
motivo, pues, por eso, de modo que, según. Ejemplo: La ciudad perdió 
turistas a causa de la basura en las calles. 
- Temporales: después, luego, más tarde, antes, seguidamente, a continuación, 
entre tanto, posteriormente, ahora, ya, enseguida, inmediatamente, cuando, en 
el momento, tiempo después, finalmente. Ejemplo: Después de salir del cine 





- Comparación: así como, tal como, tanto como, del mismo modo, de la misma 
manera, asimismo, igualmente. Ejemplo: Te amo como a mí mismo.  
- Énfasis: sobre todo, ciertamente, lo que, es más, lo que es peor, repetimos, en 
otras palabras, como si fuera poco, lo que es más importante, especialmente. 
Ejemplo: Sin lugar a dudas, el más importante aporte de Cristóbal Colón fue 
colocar en contacto dos mundos. 
c) Signos de entonación 
Estos signos dan el énfasis necesario para que una idea tenga la fuerza que requiere, 
asimismo, entrega el ritmo y la entonación pertinente para la comprensión del discurso. 
Signos interrogativos, exclamativos y el uso de las comillas están en este ítem. 
 4.  La deixis 
Término procedente del griego que significa “mostrar”, “señalar”.  Fenómeno 
gramatical que consiste en que ciertos elementos gramaticales señalan a sus referentes en 
el contexto mediante demostrativos y posesivos, adverbios y pronombres personales. Ej: El 
literato ha de ser siempre un visionario, alguien que sepa mirar más allá. 
Se distinguen tres tipos de deixis: 
La personal: emisor (yo, nosotros...), receptor (tú, vosotros...) 
La espacial: se produce mediante el empleo de adverbios de lugar y de pronombres 
demostrativos. Ejemplo: Aquí, ahí, allí 






De ese modo, la cohesión asegura la progresión de una en relación con la otra, de 
manera que responda a los propósitos tanto del emisor como del receptor.  
2.2.2.7. Ortografía en la composición 
La ortografía es la parte de la gramática que se ocupa de la manera correcta de 
escribir las composiciones. También se le conoce como un conjunto de reglas y 
convenciones que rigen el sistema de escritura normalmente establecido para una lengua 
estándar. La importancia de ésta radica en que si no acatamos las reglas ortográficas 
podemos cambiar el sentido de las palabras o, en algunas ocasiones, su significando, 
alterando las oraciones y por lo tanto la idea que se quiere transmitir. La ortografía toma en 
cuenta los signos de puntuación,  se abordará los siguientes: la coma (,), el punto (.), 
puntos suspensivos (…), signos de admiración e interrogación (¡…!), (¿…?), paréntesis 
(…), comillas (“…”), raya (-) uso de letras mayúsculas, tilde, tilde diacrítica, palabras 
según el acento. 
La coma (,)  Sirve para señalar una pausa breve y para delimitar los componentes de 
un enunciado. El uso de la coma depende de la apreciación personal. El vocativo va 
seguido de coma: Américo, ven aquí. 
Cuando se emplean seguidos dos elementos oraciones de igual rango excepto cuando 
estén separados por una conjunción " y, ni, o”. Se separan los miembros independientes 
que no vayan precedidos de conjunción. Suelen ir entre comas, expresiones como: Es 
decir, en fin, por último. 
En las oraciones condicionales: Si sales de viaje, avísame. 





Antes de las conjunciones: más, pero, aunque, si no, aún. Vino, pero no me trajo 
regalo. 
El punto y coma (;), indica una separación más intensa que la coma y menos que el 
punto. Ejemplo: A las tres de la madrugada llegó la selección peruana; con la copa en 
mano.   
 Los dos puntos (:), para anunciar una cita en estilo directo. En una enumeración. 
Ejemplo. Después de las fórmulas de saludo en las cartas y documentos. 
Van a subastar tres obras literarias a manuscrito: uno Ricardo Palma, otra de 
Clorinda Mato de Turner y una tercera de Francisco Izquierdo. 
El punto (.),  sirve para separar unidades independientes entre sí. 
El punto y aparte se utiliza al terminar un asunto y cambiar a otro. 
Ricardo y yo dejamos  nuestras casas y salimos a la búsqueda de mi mascota  
perdida. 
Primero preguntamos al wachiman. Él  nos dijo que lo había visto con un niño jugando.  
Los puntos suspensivos (…)  son signos de puntuación formados por tres puntos 
seguidos de manera consecutiva. Son utilizados para señalar en el discurso un suspenso, 
pero también pausas, dudas, o para marcar motivos. Estos se escriben pegados a la palabra. 
Ejemplo.  Susan ganó … por su voz. 
Los signos de admiración e interrogación (¿ ?), (¡!) son signos de puntuación que 
sirven para representar gráficamente la entonación interrogativa y exclamativa, 





otro de cierre, que deben colocarse de forma obligatoria al comienzo y al final del 
enunciado correspondiente. En castellano estos signos se ponen al principio y final de la 
oración que deba llevarlos. Cuando hay varias interrogaciones seguidas no es necesario 
que empiecen por mayúscula. No se escribe punto después de los signos de admiración y 
de interrogación. Encierran enunciados exclamativos, caracterizados por su mayor énfasis 
acentual y por una entonación que puede ser ascendente, descendente. Se usan en los casos 
siguientes: 
a. En enunciados exclamativos: ¡Eso es excelente! ¡Qué golazo, que hizo La 
Pulga! 
b. En interjecciones, que son aquellas voces que se utilizan para expresar 
sentimientos o estados anímicos: ¡hay!, ¡buuu!, ¡cáspita!, ¡aj!, para estimular o 
incitar a la acción al interlocutor: ¡jijuna!, ¡jay jay! imitar ruidos de la realidad: 
¡ring!, ¡plo!, ¡plaf!, o como fórmulas de saludo, despedida o cortesía ¡holaaa!, 
¡hasta pronto!, ¡por fin! 
El paréntesis ( ) Los paréntesis son un signo de puntuación doble que se usa 
generalmente, para insertar en un enunciado una información complementaria o 
aclaratoria. El paréntesis tanto de apertura como de cierre se escriben pegados 
respectivamente al primer y último carácter de la cadena que encierran, y separados por un 
espacio de carácter que los precede o sigue; pero si lo que sigue al paréntesis de cierre es 
un signo de puntuación, no se deja espacio entre ambos (RAE. 2013. P 78) 
Comillas (“…") Se utilizan para encerrar una cita que se reproduce textualmente. 
Para indicar que una palabra o expresión es impropia, vulgar, de otra lengua o con un 





Ejemplo. Le regalaron un perro, y le puso de nombre “Capitán”. 
La raya (-) Para encerrar aclaraciones que interrumpen el discurso. Se pueden 
sustituir por paréntesis. Para la representación de diálogos.  
Ejemplo. Esperaba a Justino –un primo- lamentablemente, llegó tarde. 
Uso de las mayúsculas, se escriben con letra inicial mayúscula los nombres propios 
y apellidos, como por ejemplo: Antonio, Pepé, Romero, Pimentel, los nombres de las 
ciudades: Arequipa, Lima, Callao, los nombres de los ríos y accidentes geográficos: Rio 
Rímac, El Huacharan, El Misti. 
Los apodos y seudónimos: Ruiz Díaz; La Pulga, Luis Carranza: El Puma, Ramón 
Rafael de la Fuente Benavides; Marín Adam   
Se escribe con mayúscula la primera palabra de un escrito y después de punto, así 
como después de ¿? o de !...¡. También se escribe en mayúscula después de los dos puntos 
en el encabezamiento de una carta o al reproducir palabras textuales. Ejemplos: ¿Cuál es el 
día más alegre?  Viernes  
En las palabras que empiezan por LL y CH, sólo se escribirá con mayúscula la letra 
inicial. Ejemplos: Charo, Chávez, Llerena, Llosa. 
Llevan mayúscula los nombres de divinidades y festividades religiosas: Dios, Cristo, 
Zeus, Navidad, Aquiles.  
Los sustantivos y adjetivos que componen el nombre de entidades, cargos, 
organismos, departamentos o divisiones administrativas, edificios, monumentos, 





Nacional, el Museo de Bellas Artes, la Real Academia,  Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos , Facultad de Medicina, el Departamento de Recursos Humanos, 
Departamento de TOE,  Real Felipe. 
Se escribe en mayúscula la primera palabra del título de un libro, periódicos y 
revistas: El Expreso, El Comercio, Diario Del País, El Peruano. 
Usamos minúscula para escribir los días de la semana, los meses y las estaciones del 
año. Ejemplos: julio, diciembre, enero, primavera, otoño, invierno, viernes domingo 
Tildación,  es graficar mediante la tilde el acento de la palabra escrita, según a 
ciertas reglas ortográficas. Tilde, rayita oblicua o vírgula con la que se representa el acento 
(´). 
Norma general: Algunas palabras son las que llevan tilde. 
Ejemplo: Perú, país, Martín... son palabras que exigen tilde. 
Palabras según el acento. Por razón del acento las palabras se clasifican en: 
- Agudas: Lleva el acento en la última sílaba: cantar 
- Llanas o graves: Lleva el acento en la penúltima sílaba: azúcar 
- Esdrújulas: Lleva el acento en la antepenúltima sílaba: diálogo, matemática. 
- Sobresdrújulas Lleva el acento en la anterior a la antepenúltima sílaba: 
comuníqueselo  
Tildación diacrítica en monosílabos, los monosílabos son las palabras de una sola 
sílaba nunca se tildan: fue, vio, dio, ti, vi, di, pues, Dios, don, fue, fe… Excepto cuando 
existen monosílabos de igual escritura, pero diferente significado y función en una oración. 






 Llevan tilde No llevan tilde 
El Pronombre 
Él es un gran poeta 
Artículo 
El poeta superó al maestro 
Tu Pronombre 
Si tú estudias triunfarás en el 
concurso 
Adjetivo Posesivo 
Si tu hermana estudia, alcanzará la 
beca 
Mi Pronombre 
Este cuaderno es para mí 
Adjetivo Posesivo – sustantivo 
 Mi guitarra perdió, su mi menor 
De Verbo (dar) 
Dé una mirada 
Preposición 
Carmela vive de las donaciones  
Se Verbo saber o ser 
Siempre sé tú mismo no imites a 
nadie. 
Pronombre 
Se marchito la flor en sus manos 
Si Pronombre – Adv. De afirmación 
Sí, no me arrepiento  de dar el sí 
Conjunción. Sustantivo 
Si tocas en si mayor tendrás una 
melodía excelente  
Te Sustantivo 
Sólo tomaré un té bien helado 
Pronombre 
Te recomiendo que te comas toda la 
comida 
Mas Adverbio de cantidad 
 
Debes traer más caramelos para la 
fiesta 
Conjunción 
Lograremos nuestras metas, mas será 
una difícil  tarea 
Aun Adverbio de tiempo todavía. 
Aún no ha llegado la hora del 
examen. 
Adverbio de cantidad/conjunción 
(Incluso) 
Aun los más altos obstáculos son 
derrotados 
 
2.2.2.8. Etapas de la composición escrita 
La composición escrita comprende actividades que van más allá de la escritura 
misma. Hay tareas previas y posteriores a ella que no se debe descuidar. De modo general, 
la composición escrita comprende tres etapas: planificación, textualización y revisión. 





 La planificación es la etapa que corresponde a la generación y selección de ideas, la 
elaboración de esquemas previos, la toma de decisiones sobre la organización del discurso, 
el análisis de las características de los posibles lectores y del contexto comunicativo, así 
como de la selección de estrategias para la planificación del texto.  Esta primera etapa 
consiste en analizar cuidadosamente el tema y en aclarar las ideas que se desea comunicar. 
Solo se puede escribir la composición  acerca de lo que se sabe, pero hay que tener muy 
claro el contenido del mensaje que se piensa transmitir. No basta tener una idea vaga de lo 
que se quiere decir; se debe aclarar al detalle el contenido de lo que pensamos escribir la 
composición. 
Es necesario contar con suficiente información; tener a la mano cifras, datos, fechas, 
citas y poner en claro mediante una guía o un esquema el orden en que deberán aparecer en 
el escrito. Igualmente nadie podría escribir una composición sin haber planificado su 
contenido y haber preparado una guía o esquema, es decir una lista ordenada de los puntos 
que debe tratar. Durante esta etapa habrá que dar respuestas a los siguientes interrogantes: 
¿A quién estará dirigido el texto?  ¿Cuál es la relación del autor con el destinatario? ¿En 
calidad de qué escribe el autor? ¿A título personal?, ¿En representación de alguien? 
¿Representando a un grupo?  ¿Con qué propósito escribe? 
La textualización   
Es el acto mismo de poner por escrito lo que se ha previsto en el plan. Lo que se ha 
pensado se traduce en información lingüística, y esto implica tomar una serie de decisiones 
sobre la ortografía, la sintaxis y la estructura del discurso. (Chanhuara 2010, p.73)  La 
segunda etapa consiste en expresar por escrito las ideas o conceptos bosquejados en la guía 
ya preparada. La redacción es la codificación de las ideas: el ponerlas en el código idioma 





hemos bosquejado los temas o conceptos en el orden más convenientes, la etapa de 
redacción consiste solamente en ampliar estas ideas y exponerlas en oraciones completas. 
Durante la etapa de textualización se deberá escribir lo más rápido posible, sin 
preocuparse de la corrección ni del estilo. Lo que se está escribiendo es simplemente un 
borrador. Mientras más rápido escriba más natural y espontáneo resultará la composición; 
será más agradable y “fresco”. No debe preocuparse por la palabra exacta; si duda de la 
conveniencia de algún termino y preferiría encontrar un sinónimo subraye la palabra 
sospechosa y continué escribiendo. En la etapa de la revisión se deberá de ocupar de buscar 
un sinónimo de la palabra marcada.  
El tiempo dedicado a la etapa de la redacción es muy valioso; uno suele entrar en un 
trance y se alcanza un ritmo que no hay que interrumpir para buscar un sinónimo. Durante 
la textualización se consideran algunos aspectos como: tipo de texto: estructura.  
Lingüística textual: funciones dominantes del lenguaje; enunciación (signos de personas, 
espacio, tiempo); coherencia textual (coherencia semántica, progresión temática, 
sustituciones, etc.)  Lingüística oracional (orden de las palabras o grupos de palabras, 
relaciones sintácticas, manejo de oraciones complejas, etc. 
 La revisión (Quispe, 2016, p.15)  
Orientada a mejorar el resultado de la textualización. Se cumplen tareas como la 
lectura atenta y compartida de lo escrito para detectar casos de incoherencia, vacíos u otros 
aspectos que necesiten mejoramiento. Se da respuesta a interrogantes, como: ¿Hay 
coherencia entre los diferentes apartados del texto?  ¿Las palabras empleadas están escritas 





impropiedad y ambigüedad?  ¿Los pronombres y artículos mantienen la referencia?  ¿Hay 
unidad en la presentación de las ideas?   ¿Se cumple con el propósito comunicativo? 
 La etapa de revisión incluye también la reflexión sobre el proceso de producción 
textual. En realidad, la metacognición (capacidad de atribuir pensamientos e intenciones a 
otras personas) abarca las diversas etapas, pues en todo momento tenemos necesidad de 
corroborar si estamos haciendo bien las cosas o no.  Durante las tres etapas, el escritor 
tendrá que estar preparado para afrontar problemas de tipo lexical o gramatical, problemas 
de organización textual y problemas de tipo temático.  La planificación, la textualización y 
la revisión son importantes, pero también lo son el propio autor, el lector y las variables 
sociales que condicionan el proceso de producción. Cobra relevancia, pues, la afirmación 
de que un texto es la creación compartida entre el autor y el lector 
2.2.2.9. Estrategia didáctica de la composición escrita  
Tema 1: Jugando con palabras lexicales  
Motivación 
A cada estudiante se le entregó una tarjeta en blanco para que escriban palabras 
lexicales nominales (sustantivos, adjetivos y verbos) 
Sustantivos. - son los nombres que designan a las personas, 
animales, cosas, ideas, sentimientos y sensación. 
Adjetivos. - son las palabras que nombran o indican 
cualidades, rasgos y propiedades de los nombres o sustantivos a 





Se recoge en una bolsa, luego, se extrajeron 5 palabras y se escribieron en la pizarra 
las cuales fueron: verde, gol nuevo, mesa, colegio.  
Una vez transcritas las palabras, salieron 10 alumnos a la pizarra para formar 
oraciones y se les dijo: que podían usar las oraciones enunciativas (afirmativas y 
negativas), interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas y exhortativas, pero 
tenían que evitar en lo posible usar el verbo ser o estar para que no empobrezca su oración.  
Las oraciones fueron las siguientes: 
- ¡Daniela vamos al colegio! 
- En la mesa de madera hay un florero. 
- Ricardo metió dos goles en el campeonato 
- Juan trajo un lapicero nuevo. 
- Esa mochila verde me gusta 
Luego salieran 5 alumnos para alterar el orden de las oraciones sin perder el sentido 
comunicativo. 
- ¡Vamos al colegio Daniela! 
- Un florero hay en la mesa de madera. 
- En el campeonato Ricardo metió dos goles- 
- Me gusta esa mochila verde 
- Un lapicero nuevo trajo Juan. 
Tema 2: Mi primera composición 
Motivación 






Verbo.-  es una palabra que indica la acción dentro de la 
oración. En todo enunciado siempre habrá una palabra que 




Se escribió dos palabras en la pizarra  
- Comprar  
- Jugar  
Salieron dos más para formar oraciones con las palabras dadas: 
- Yo me compré un paquete de galleta. 
- Mi hermano juega con su pelota. 
Una vez formadas las oraciones, se les dijo que podíamos juntarlas, aumentar,  
quitar, alterar reemplazar y aportar palabras y utilizando los recursos textuales de las 
conjunciones,  preposiciones, interjecciones, adverbios, exclamaciones, interrogaciones y 
los signos de puntuación. Obtuvimos lo siguiente: 
- Mi hermano me compró una galleta porque le presté mi pelota de fútbol. 
- Manuel me regaló una pelota de fútbol por mi cumpleaños, mi hermano mayor 





- Ayer fui con mis primos a “Totus”, compramos: galleta de animalitos, 





 Se le entregó una tarjeta en blanco a cada alumno y ellos escribieron palabras como; 
conjunciones, adverbios, preposiciones y artículos. 
 
La conjunción.-  es la palabra que sirve para unir dos o más 
elementos en una relación de igualdad. 
Adverbio.-expresa ideas o circunstancias de lugar, tiempo, 
modo, cantidad,  afirmación, duda o negación. 
Preposición.- sirve para unir elementos de distintas clase o 
función, por ello se utiliza como conector. 
Artículo.- es la palabra que acompaña al nombre o sustantivo. 
Desarrollo 
Se sacaron las siguientes palabras: tristemente, el, mañana, 
En esta tercera sesión comenzamos a trabajar con tres palabras, empezamos muestra 
primera composición. 
Se formó las oraciones con cada una de las palabras, evitando en lo posible usar el 





- Me quedé pensando. 
- Mañana llegará el tren de Arequipa. 
- Carlota ocupa el primer lugar. 
 Elegimos la oración que más nos gusta, porque esta va a guiar toda la composición. 
- Me quedé pensando 
 Se trascribe como esta o se puede alterar el orden de la oración, se la hace funcionar 
relacionándola con otras semejantes en torno a una misma intención significativa. En esta 
acción se puede agregar, quitar, alterar, remplazar y aporta palabras, utilizando los recursos 
textuales de las conjunciones, preposiciones, interjecciones adverbios, exclamaciones, 
interrogaciones y los signos de puntuación: 
- Me quedé pensando ¿Por qué te había perdido?  Y sólo pude llegar a una 
conclusión: la fama y los aplausos de alejaron de mí. Yo sé  que volverás como 
las golondrinas a su nido. Y cuando regreses, te diré: ¡Otro ocupa tu lugar! 
- Mañana llega el tren de Arequipa, vienen mis tíos y mi prima Carlota, ella dará 
el examen con todos los alumnos que ocuparon los primeros puestos en sus 
colegios, es muy responsable, estudiosa y le gusta ayudar al más necesitado. 
 
Tema 4: Creamos composiciones 
Cuarta sesión 
Motivación 
Se les dijo, que nombraran objetos que ven en el aula, ellos escribieron en las 





De la bolsa se extrajo  
Desarrollo 
Se extrajo las siguientes palabras: papá, rojo, el 
Se formó las oraciones con cada una de las palabras, evitando en lo posible usar el 
verbo ser o estar porque empobrecen el significado de funcionalidad. 
- Mi papá compró turrones en la feria. 
- La camiseta roja tenía un emblema peruano. 
- Él ganará muchos chocolates y caramelos en la ruleta de la suerte.  
Se elige la oración que más nos gusta, porque esta va a guiar toda la composición. 
- Mi papá compró turrones en la feria. 
Se trascribe como esta o puedo alterar el orden de la oración, se la hace funcionar 
relacionándola con otras semejantes en torno a una misma intención significativa. En esta 
acción se puede agregar, quitar, alterar, remplazar y aportar palabras, utilizando los 
recursos textuales de las conjunciones, preposiciones, interjecciones adverbios, 
exclamaciones, interrogaciones y los signos de puntuación. 
- En la feria mi papá compró turrones “Doña Pepa”, estaban suavecitos y ricos, 
tenía muchas bolitas de caramelo color rojo, amarillo y verde, además trajo dos 
camisetas blanquiroja , una para mí y otra para él, porque ese día jugaba la 
selección peruana con los argentino. Mi madre preguntaba: ¿Quién ganará? 
Todos respondimos: ¡Esa pregunta ni se pregunta! ¡Perú, por su puesto” 





- “El ganará muchos caramelos y chocolates en la ruleta de la buena suerte” 
Construimos un nuevo texto: 
- Él ganará muchos chocolates y caramelos en la ruleta de la buena suerte, así 
me dijo mi hermana cuando vio a Federico en la feria comiendo  los turrones  
ricos preparados por doña Alicia, ella no es peruana pero su corazón se jaranea 
al ritmo peruano con un: ¡yo me llamo Perú! 
Trabajamos con tres palabras más: trabajar, azul yo 
Se forma las oraciones con cada una de las  palabras, evitando en lo posible usar el 
verbo ser o estar porque empobrecen el significado de funcionalidad.  
- Violeta y Elenita trabajan.  
- La bandera flamea en el cielo azul. 
- Yo estudio en la I:E: Sor Ana de los Ángeles del Callao. 
 
Se elige la oración que más nos gusta, porque ésta va a guiar toda la composición. 
- Violeta y Elenita trabajan. 
 La trascribo como esta o puedo alterar el orden de la oración, se la hace funcionar 
relacionándola con otras semejantes en torno a una misma intención significativa. En esta 
acción se puede agregar, quitar, alterar, remplazar y aporta palabras, utilizando los recursos 
textuales de las conjunciones, preposiciones, interjecciones adverbios, exclamaciones, 





- Violeta y Elenita trabajan como profesoras en la Institución Educativa Sor Ana 
de los Ángeles del Callao, ellas como autoridades todos los lunes con los 
alumnos del 5to de secundaria izan la bandera bicolor. Ésta flamea “orgullosa 
de ser peruana”.  
Tema: 5 Ahora trabajo con seis palabras yeeee 
Quinta sesión 
Motivación 
Los alumnos escriben seis palabras en una tarjetita y un estudiante las recoge en una 
bolsa para luego extraerla seis palabras, y estas son: yo, corazón ella, muñeca, bailar, mi. 
Salen a la pizarra seis estudiantes para escribir en la pizarra una oración con cada 
palabra evitando usar  en lo posible el verbo ser o estar porque empobrecen el significado 
de funcionalidad. 
- Yo no tengo enamorado. 
- La muñeca fue de papel. 
- Mi corazón hace: ¡pum!  ¡pum! Cuando ve. 
- Ella anda alocada por la música. 
- Mi abuelo plantó un naranjo en su jardín 
- Ella baila con su pollera colorada. 
Elegimos la oración que más nos gusta, porque esta va a guiar toda la composición. 
- La muñeca fue de papel. 
La trascribo como esta o puedo alterar el orden de la oración, se la hace funcionar 





acción se puede agregar, quitar, alterar, remplazar y aporta palabras, utilizando los recursos 
textuales de las conjunciones, preposiciones, interjecciones, adverbios, exclamaciones, 
interrogaciones y los signos de puntuación. 
Texto 
 De papel fue la muñeca que me regaló Carlos. Cuando estábamos sentados bajo la 
sombra del naranjo, que sembró mi abuelo, allí me dijo: ¿Quieres ser mi 
enamorada? Yo me puse colorada, sentí que toda mi sangre se me venía a la cara, 
porque nunca nadie me había hecho esa pregunta, y  mi corazón  como siempre 
alocado grito desde adentro ¡Siiiiiiiiií! Han pasado 10 años y estoy parada frente al 
viejo naranjo, recordando a mi primer amor.  
Trabajamos con 6 palabras más: trabajar, comentar ojalá, mañana, comentar, le 
Se formó las oraciones con cada una de las palabras, evita en lo posible usar el verbo 
ser o estar porque empobrecen el significado de funcionalidad. 
- Edmundo trabajará en el ferrocarril. 
- No pude escuchar tus comentarios. 
- Mañana inauguran la nueva tienda 
- Ojalá nos ganemos el carro. 
- Todos le dicen: Nanito. 
- Mañana llevará su alcancía al banco. 
Se elige la oración que más nos gusta, porque esta va a guiar toda la composición. 





La trascribo como esta o puedo alterar el orden de la oración, se la hace funcionar 
relacionándola con otras semejantes en torno a una misma intención significativa. En esta 
acción se puede agregar, quitar, alterar, remplazar y aporta palabras, utilizando los recursos 
textuales de las conjunciones, preposiciones, interjecciones adverbios, exclamaciones, 
interrogaciones y los signos de puntuación. 
Texto 
- Mañana inauguran la nueva tienda: Almacenes Eco, esta queda cerca de mi 
casa, todos comentamos que ofertas habrá, será igual a Metro dice mi hermano, 
el más  pequeño. Nanito así le decimos de cariño, él dice que llevará sus 
ahorros para comprarse una caja de bombones bañado en chocolate. Mi 
hermana mayor dice: ¡habrá grandes sorteos!, y yo digo: ¡ojalá nos ganemos el 
carro!, 
- Mi vecino Juan trabajará en dicha tienda como administrador, él es muy 
honrado, trabajador y amable con todos, a pesar de ser arequipeño.   
 
Sexta sesión: 
Vamos a darle vida al lápiz, borrador y tajador 
Motivación 
Se les dijo: Ustedes se han puesto a pensar si un lápiz, un borrador y un tajador que 
pueden conversar. Vamos hacer una composición con estos tres personajes. 








Se sacó seis palabras de la bolsa: y, porque, borrador, ni, sino, llevar 
Formamos las oraciones con cada una de las palabras, evitando en lo posible usar el 
verbo ser o estar porque empobrecen el significado de funcionalidad. 
- Soy delgado y alto. 
- Se fue, porque se enojó. 
- Francisco, sino estudias repites. 
- Te regalo el borrador para que borres tus amarguras. 
- Ayer te llevaste mi tajador. 
- Ni cuadernos ni libros. 
Se elige la oración que más nos gusta, porque esta va a guiar toda la composición. 
- Soy delgado y alto 
Se trascribe como esta o puedo alterar el orden de la oración, se la hace funcionar 
relacionándola con otras semejantes en torno a una misma intención significativa. En esta 
acción se puede agregar, quitar, alterar, remplazar y aporta palabras, utilizando los recursos 
textuales de las conjunciones, preposiciones, interjecciones, adverbios, exclamaciones, 
interrogaciones y los signos de puntuación. 
Texto 
Soy delgado y alto, dijo el lápiz: todos deben respetarme porque yo ayudo al niño en 
las tareas que le deja el profesor, además plasmo sus ideas en sus cuadernos. En eso, saltó 





lápiz no sabía qué responder, y en eso, se escuchó una voz gruesa, era nada menos que el 
señor tajador y dijo: ¡Señor lápiz! Qué pasaría si se le rompe la punta, ya no serviría para 
escribir, yo tendría que tajarlo y tajarlo para que vuelva a ser útil, de tanto tajarlo se 
quedaría chiquitito  e insignificante; el niño lo cambiaría por otro. El lápiz comprendió  
que sus dos amigos también son tan importante como él. Entonces gritaron a todo pulmón: 
¡Somos el trío perfecto! 
2.2.3. Fundamentos teóricos de la investigación  
2.2.3.1.  Fundamento pedagógico 
 El fundamento pedagógico son los  modelos o guías educativos. Todo Modelo 
Educativo se inspira en un paradigma pedagógico,  en esta investigación se fundamentará  
en el constructivismo  
 Un paradigma constructivista asume que el conocimiento es una construcción 
mental, resultado de la actividad cognitiva del sujeto que aprende, concibe el conocimiento 
como una construcción propia, que surge de las comprensiones logradas a partir de los 
fenómenos que se quieren conocer.  
 Enfoque cognoscitivista 
 Es una teoría representada por diversos autores tales como Jean Piaget, David P. 
Ausubel (1976), Lev Vygotsky (1978) entre otros, donde se establece que el aprendiz 
construye sus conocimientos en etapas, mediante una reestructuración de esquemas 
mentales. En expresiones de Piaget y Ausbel, citado en Solano (2002) el alumno pasa por 
etapas como asimilación, adaptación y acomodación, llegando a un estado de equilibrio, 
anteponiendo un estado de desequilibrio, y como sustentaba Vygostky es un proceso de 





y lo que ya se sabe y llevarlo a un nivel mayor, lo cual resulta ser un aprendizaje 
significativo. 
 En esta línea, el alumno debe mostrar una actitud positiva ante el nuevo 
conocimiento y la labor básica del docente, es crear situaciones de aprendizaje; es decir, se 
debe basar en hechos reales para que resulte significativo. En resumen, el cognoscitivismo 
es la teoría que se centra en el estudio de los procesos mentales que conducen al 
aprendizaje en los seres humanos, tomando en cuenta algunos factores no observables o 
procesos internos que pasa un alumno. (Avendaño & Baez, 2004) 
2.2.3.2.- Fundamento constructivista  
El constructivismo ve el aprendizaje como un proceso en el cual el estudiante 
construye activamente nuevas ideas o conceptos basados en conocimientos presentes y 
pasados. En otras palabras, "el aprendizaje se forma construyendo nuestros propios 
conocimientos desde nuestras propias experiencias"  
El conocimiento es una construcción del ser humano: cada persona percibe la 
realidad, la organiza y le da sentido en forma de constructos, gracias a la actividad de su 
sistema nervioso central, lo que contribuye a la edificación de un todo coherente que da 
sentido y unicidad a la realidad 
La teoría cognitiva de Piaget.- También se la conoce como evolutiva debido a que se 
trata de un proceso paulatino y progresivo que avanza, conforme el niño madura física y 
psicológicamente. La teoría sostiene que este proceso de maduración biológica conlleva al 
desarrollo de estructuras cognitivas, cada vez más complejas; lo cual facilita una mayor 
relación con el ambiente en el que se desenvuelve el individuo y, en consecuencia, un 





a la interacción de dos procesos: asimilación y acomodación (Papalia, Wendkos y Duskin, 
2007). El primero se refiere al contacto que el individuo tiene con los objetos del mundo a 
su alrededor; de cuyas características, la persona se apropia en su proceso de aprendizaje. 
El segundo se refiere a lo que sucede con los aspectos asimilados: son integrados en la red 
cognitiva del sujeto, contribuyen a la construcción de nuevas estructuras de pensamientos e 
ideas; que, a su vez, favorecen una mejor adaptación al medio. Cuando se ha logrado la 
integración, aparece un nuevo proceso de equilibrio gracias al cual el individuo utiliza lo 
que ha aprendido para mejorar su desempeño en el medio que le rodea. El aprendizaje 
significativo de Ausubel.- Afirma que el sujeto relaciona las ideas nuevas que recibe con 
aquellas que ya tenía previamente, de cuya combinación surge una significación única y 
personal. Este proceso se realiza mediante la combinación de tres aspectos esenciales: 
lógicos, cognitivos y afectivos (Lamata y Domínguez, 2003: 78). El aspecto lógico implica 
que el material que va a ser aprendido debe tener una cierta coherencia interna que 
favorezca su aprendizaje. El aspecto cognitivo toma en cuenta el desarrollo de habilidades 
de pensamiento y de procesamiento de la información. Finalmente, el aspecto afectivo 
tiene en cuenta las condiciones emocionales, tanto de los estudiantes como del docente, 
que favorecen o entorpecen el proceso de formación. El aprendizaje social de Vygotsky.- 
Esta teoría sostiene que el aprendizaje es el resultado de la interacción del individuo con el 
medio. Cada persona adquiere la clara conciencia de quién es y aprende el uso de símbolos 
que contribuyen al desarrollo de un pensamiento cada vez más complejo, en la sociedad de 
la que forma parte. Para Vygotsky (Papalia, Wendkos y Duskin, 2007) es esencial lo que 
ha denominado como la zona de desarrollo próximo; es decir, la distancia entre lo que una 
persona puede aprender por sí misma y lo que podría aprender con la ayuda un experto en 
el tema. Es, en esta zona en donde se produce el aprendizaje de nuevas habilidades, que el 





constructivista, se puede pensar que el aprendizaje se trata de un proceso de desarrollo de 
habilidades cognitivas y afectivas, alcanzadas en ciertos niveles de maduración. Este 
proceso implica la asimilación y acomodación lograda por el sujeto, con respecto a la 
información que percibe. Se espera que esta información sea lo más significativa posible, 
para que pueda ser aprendida. Este proceso se realiza en interacción con los demás sujetos 
participantes, ya sean compañeros y docentes, para alcanzar un cambio que conduzca a una 
mejor adaptación al medio 
En pedagogía se denomina constructivismo a una corriente que afirma que el 
conocimiento de todas las cosas es un proceso mental del individuo, que se desarrolla de 
manera interna conforme el individuo interactúa con su entorno. 
Para la corriente constructivista, el ser humano adquiere el conocimiento mediante 
un proceso de construcción individual y subjetiva, de manera que la percepción del mundo 
está determinada por las expectativas del sujeto. 
Para el constructivismo la enseñanza no es una simple transmisión de conocimientos, 
es en cambio la organización de métodos de apoyo que permitan a los alumnos construir su 
propio saber. No aprendemos solo registrando en nuestro cerebro, aprendemos 
construyendo nuestra propia estructura cognitiva. Enseñar desde una perspectiva muy 
general, es comunicar algún conocimiento, habilidad o experiencia a alguien con el fin de 








Representantes del constructivismo 
a) Jean Piaget (la teoría psicogenética) 
Jean Piaget fue un psicólogo suizo cuya preocupación central fue estudiar la 
producción de los conocimientos. La epistemología genética es, precisamente, el estudio de 
la génesis del conocimiento científico. Sin embargo, abrió enormes perspectivas en el 
campo de la psicología y de la pedagogía. Una de sus formulaciones que ha tenido mayor 
repercusión en la pedagogía, podría resumirse en lo siguiente: el conocimiento no se da 
nunca en un sujeto pasivo; la adquisición de conocimientos supone la ejecución de 
actividades del sujeto. 
Sin embargo, el aporte piagetiano de mayor incidencia en la educación ha sido su 
teoría de los estadios del desarrollo, que se da según él, en un proceso escalonado de: 
Asimilaciones: cuando el sujeto incorpora nueva información en función de sus 
esquemas o estructuras mentales, haciéndola parte de su conocimiento; 
Acomodaciones: hace que el individuo transforme la información que ya tenía en 
función de la nueva; 
Equilibraciones cognitivas: se da entre ambos procesos, en los que se basa el 
progreso de las estructuras cognitivas. 
 
b) David Ausubel (Teoría del aprendizaje significativo) 
Psicólogo norteamericano contemporáneo. Plantea que el aprendizaje debe ser una 
actividad significativa para la persona que aprende y dicha significatividad está 
directamente relacionada con la existencia de relaciones entre el conocimiento nuevo y 





Ausubel propone cuatro tipos de aprendizaje: aprendizaje por recepción  y por 
descubrimiento, aprendizaje repetitivo (memorístico y sin sentido) y significativo. Asimismo, 
establece que cada alumno aprende de diferente manera, que cada alumno tiene su estilo 
cognitivo o ritmo de aprendizaje. 
Aprendizaje receptivo: El alumno recibe el contenido que ha de internalizar, sobre 
todo por la explicación del profesor, el material impreso, la información audiovisual, etc. 
Ausubel sostiene que el aprendizaje por recepción no es "malo" por naturaleza. Lo que 
debe propiciarse es que sea significativo a fin de que adquiera sentido para el que aprende: 
Señala que usualmente se han confundido las dos dimensiones, pensándose que el 
aprendizaje por recepción era siempre repetitivo y que por lo tanto no debía de utilizarse en 
la escuela. El demuestra que no es cierto.  Lo que el maestro debe de hacer es que el 
aprendizaje por recepción, es decir, las lecciones y tareas que enseña directamente en el 
aula, sea significativo y tenga sentido. 
Aprendizaje por descubrimiento: El alumno descubre que puede crear sus 
composiciones con el método de las palabras espontáneas y lo incorpora a su estructura 
cognitiva. Este aprendizaje por descubrimiento es guiado por el profesor. 
c) Lev Vygotsky (Teoría socio-cultural). 
  Notable psicólogo ruso, llamado "el Mozart de la psicología", pues su obra es 
extensa, compleja y en parte inconclusa ya que murió joven. 
Puso de relieve la importancia esencial de la interacción social para el aprendizaje y, 
consecuentemente, la importancia del contexto social. El sujeto es eminentemente social, el 





desarrollo de las personas, todas las funciones psicológicas superiores, aparecen dos veces: 
Primero, a nivel social o interpsicológico, es decir, en el contexto social; luego, a nivel individual 
o intrapsicológico, se internalizan. 
Lo expuesto puede ser explicado de la siguiente manera: un proceso interpersonal 
queda transformado en otro intrapersonal. En el desarrollo cultural del niño, toda función 
aparece dos veces: primero, a escala social, y más tarde, a escala individual; primero entre 
personas (interpsicológica), y después, en el interior del propio niño (intrapsicológica). Esto 
puede aplicarse igualmente a la atención voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de 
conceptos. Todas las funciones psicológicas superiores se originan como relaciones entre seres 
humanos. Vygotsky destaca el papel que desempeña la actividad externa en el desarrollo y 
construcción de la mente humana. Por otra parte, es desde su entorno, desde donde el niño va 
estructurando gradualmente su conducta como actividad humana. 
Plantea pues, un modelo psicológico de desarrollo humano donde la cultura juega el 
papel principal. Rescata el elemento social del aprendizaje, otorgando importancia al 
contexto cultural y social. El conocimiento, ideas, actitudes, valores de los niños se desarrolla a 
través de interacciones con otros. 
Plantea "Zona de desarrollo próximo que define como “la distancia entre el nivel real 
de desarrollo determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema y 
el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema, con la 
guía de un adulto o en colaboración con un compañero más capaz” 
En este sentido, la educación es una fuerza que empuja el desarrollo, y sólo es 
eficiente cuando logra despertar aquellas funciones que están en proceso de maduración, 





alcanzar y desarrollar si el maestro o un compañero con mayor nivel de desarrollo que él, lo apoya 
y orienta. 
Para una mayor concreción, señalaremos las diferentes posiciones, aunque no 
contradictorias, acerca del rol del docente y del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
el marco de los aportes teóricos de Piaget y Ausubel (Paradigma cognitivo) y de 
Vigotsky (Paradigma ecológico - contextual) 
2.3. Definición de términos básicos 
Adecuación. es la propiedad según el cual el texto resulta adecuado a la situación 
comunicativa. 
Coherencia textual.. Es la propiedad textual por la cual los enunciados que forman 
un texto se refieren a la misma realidad.  
Cohesión textual. Es la manera de relacionar y unir las distintas palabras, oraciones 
y párrafos del texto.  
Composición. Es componer armar un todo a base de oraciones, creación de un todo 
por medio de palabras. 
Creatividad. Es la acción y el efecto de crear, en el sentido de establecer, instituir y 
nombrar, muy laboriosa, o que revela una gran inventiva”. 
Estrategia de aprendizaje. Acciones planificadas por el docente con el objetivo de 






Método de las palabras espontáneas. Este método consiste en que el alumno 
espontáneamente dice  palabras lexicales o gramaticales, y forma oraciones aplicando las 
cinco estrategias, 
 Palabra. Es cada uno de los segmentos limitados por pausas o espacios en la cadena 
hablada o escrita, que puede aparecer en otras posiciones, y que está dotado de una 
función. 
Recursos. Recursos son los distintos medios o ayuda que se utiliza para los proceso 
de enseñanza aprendizaje  
Sintagma. Un sintagma es una palabra o un grupo de palabras conectadas entre sí 
que constituyen una unidad dotada de sentido y desempeñan la misma función sintáctica 
en la oración.  
Texto. Es un conjunto de enunciados que permite dar un mensaje coherente y 
ordenado, ya sea de manera escrita o a través de la palabra 



















Capítulo III.  
Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1.  Hipótesis general 
Hg. Existe relación significativa entre el método de palabras espontáneas y la composición 
escrita en los estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa Sor Ana de 
los Ángeles del Callao. 
3.1.2.  Hipótesis especificas  
H1. Existe relación significativa entre el método de palabras espontáneas y la propiedad de 
adecuación en la composición escrita de los estudiantes del segundo grado de la 
Institución Educativa Sor Ana de los Ángeles del Callao. 
H2. Existe relación significativa entre el método de palabras espontáneas y la propiedad de 
coherencia en la composición escrita de los estudiantes del segundo grado de la 






H3. Existe relación significativa entre el método de palabras espontáneas y la propiedad de 
cohesión en la composición escrita de los estudiantes del segundo grado de la 
Institución Educativa Sor Ana de los Ángeles del Callao. 
H4. Existe relación significativa entre el método de palabras espontáneas y la propiedad de 
ortografía en la composición escrita de los estudiantes del segundo grado de la 
Institución Educativa Sor Ana de los Ángeles del Callao. 
3.2. Variables 
Variable 1: El método de las palabras espontáneas  
Definición conceptual  
Es el proceso de elaboración de un determinado número de palabras espontáneas 
expresando una idea, con esas palabras se construyen sintagmas u oraciones: nominales, 
verbales y gramaticales, pero evitando el uso del verbo ser y estar. En este proceso se 
escoge una de ellas, la que se transcribe sin ninguna alteración. Esta determinará el 
contenido o tema de la composición, después se deben juntar las oraciones aumentando, 
quitando, alterando, reemplazando o aportando. 
 
Definición operacional  
El método de palabras espontáneas es una estrategia que genera secuencialmente la 
composición escrita, como tal se ha utilizado un cuestionario de encuesta a los estudiantes 
de la Institución Educativa Sor Ana de los Ángeles para conocer el nivel de conocimiento 








Variable 2: Composición escrita  
Definición conceptual.  
 Componer significa dar forma, configurar un todo o un texto a base de oraciones. 
Teniendo en cuenta la estructura, coherencia, cohesión, concordancia y la ortografía. La 
habilidad de componer depende del aprendizaje y de la experiencia que se adquiera en el 
constante ejercicio de la escritura. Cuanta más práctica, mayor habilidad y disposición. 
 
Definición operacional  
 La composición escrita es la acción de construir textos escritos sobre un 
determinado tema. Con este fin se elaboran oraciones secuenciales según el tipo de texto. 
Bajo este marco, se solicitó a los alumnos elaborar una composición sobre el tema, 























3.3. Operacionalización de las variables 
Tabla 1.  
Operacionalización de las variables 








































Sustantivo o nombre 
 
Adjetivo                            
 
 















                             
1.Reconoce el sustantivo en una oración 
2. Identifica el sustantivo propio en un texto escrito. 
3. Identifica el sustantivo común en un texto escrito. 
4. Reconoce el adjetivo en un texto escrito. 
5. Conoce el adjetivo calificativo en un texto escrito. 
6. Conoce el adjetivo determinativo en un texto escrito. 
7. Identifica el verbo en un texto escrito. 
8. Conoce el verbo en el tiempo pasado, presente y futuro en un 
texto escrito. 
9. Identifica los pronombres personales en un texto escrito.  
10. Reconoce los pronombres posesivos en un texto escrito. 
11. Reconoce los artículos en un texto escrito. 
12. Reconoce los artículos en género masculino en un texto escrito.  
13. Identifica la conjunción en un texto escrito. 
14 Identifica la conjunción copulativa en un texto escrito. 
15. Reconoce el adverbio en un texto escrito. 
16. Identifica el adverbio del lugar en un texto escrito. 
17. Reconoce la interjección en un texto escrito. 
18. Identifica la interjección la interjección de emoción en un texto 
escrito. 
19. Identifica  las preposiciones en un texto escrito. 










Operacionalización de la variable 2 
Variable  
Dependiente 


















































Ortografía                            
1.Presentación del texto- tipografía 
2. Propósito – informa. 
3. El registro escrito. 
4. Presentación relevante. 
5. Mantiene un punto de vista. 
6. Selecciona la idea principal. 
7. Relaciona las ideas con el tema. 
8. Cada párrafo tiene una idea 
relacionada al tema. 
9. Elige una estructura adecuada al 
texto –idea principal. 
10. Organiza globalmente como 
una unidad. 
11. Repetición de palabras claves. 
12. Usa sinónimos. 
13. Usa pronombre. 
14.Elipsis 
15. Usa conectores. 
16. Usa los signos de puntuación. 
17. Usa las letras mayúsculas. 
18. Usa las tildes. 
19. No confunde la V con la B. 
20. No confunde C con S. 
 
 











Capítulo IV.  
Metodología 
4.1. Enfoque de investigación  
El presente trabajo de investigación fue de enfoque cuantitativo porque se trata de 
la recolección de datos mediante sistémicos numéricos y obtenidos en un solo momento. 
Según plantea Hernández, Fernández y Baptista (2014) la investigación cuantitativa 
“utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y 
análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías” 
(p. 4).  
La intención de la investigación con enfoque cuantitativo es buscar la exactitud de 
mediciones o indicadores sociales con el fin de generalizar sus resultados a poblaciones 
o situaciones amplias. En este sentido, se trabaja fundamentalmente con números y datos 
cuantificables en las dos variables: método de palabras espontáneas y la composición 






4.2. Tipo de investigación 
El tipo de investigación fue descriptivo y correlacional. Es descriptivo porque tiene 
como objetivo describir hechos o fenómenos a investigar, tal y como se manifiesta en el 
momento de realizar el estudio y utiliza la observación como métodos descriptivo, 
buscando especificar las propiedades importantes para medir y evaluar aspectos, 
dimensiones o componentes. Puede ofrecer la posibilidad de predicciones aunque 
rudimentarias. Esta investigación, además, es correlacional, ya que estudia la relación entre 
dos variables que son el método de las palabras espontáneas y la composición escrita. 
Asimismo, se mide el grado de relación entre las dos variables señalada, previamente se 
formularon las hipótesis. Para probar dichas hipótesis se elaboraron los instrumentos, 
luego se aplicaron y después se hizo el tratamiento estadístico y se obtuvieron los 
resultados.  






M : Muestra de la investigación 
Vy : Observación de la variable Método de las palabras espontáneas 
Vx : Observación de la variable Composición escrita 





4.3. Diseño de la investigación  
La presente investigación fue  no experimental y se ejecutó mediante la descripción 
del fenómeno de las dos variables. Asimismo, se usó la metodología de investigación 
mediante el cuestionario de encuestas a nivel de estudiantes del segundo grado de 
secundaria de la Institución Educativa Sor Ana de los Ángeles del Callao. 
Con relación sobre este tema, Kerlinger (1979) señaló que “la investigación no 
experimental o expo-facto es cualquier investigación en la que resulta imposible manipular 
variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones. Lo que se hace es 
observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después analizarlos”. 
4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población 
La población de estudio en esta investigación fueron los estudiantes del segundo 
grado de educación secundaria de la Institución Educativa Sor Ana de los Ángeles del 
Callao. . Los estudiantes están formados por 10 secciones. Cada sección está constituida 
por 30 integrantes que en total son 300 estudiantes del segundo grado de educación 
secundaria. 
  
4.2.2. Muestra  
La muestra de la investigación fue una parte de la población. En este caso, la muestra 
está constituida por 30 estudiantes del segundo grado de educación secundaria. Esta 
cantidad de muestra es pertinente. En este caso, no corresponde una muestra probabilística, 





La muestra en esta investigación es no probabilística, ya que se ha tomado a un 
grupo ya establecido a elección de la investigadora. Los estudiantes de este grupo son 
hombres y mujeres y tienen las mismas características.  
4.5. Técnicas e instrumentos de investigación 
4.5.1. Técnicas de investigación 
Se utilizó las siguientes técnicas:  
- Técnica de la encuesta: Se usó para recoger información en forma directa, la 
misma que ha sido de mucha importancia para el estudio en relación a las dos 
variables: Método de las palabras espontáneas. Para la ejecución se elaboró el 
cuestionario y se sometió a juicio de expertos y probó su validez mediante la 
estadística inferencial. 
- Prueba de composición escrita: 
- Se utilizó para conocer la composición escrita de los estudiantes de la 
Institución Educativa Sor Ana de los Ángeles del Callao.  
- Técnica de fichaje:   Se empleó las distintas clases de fichas, para la obtención 
de información bibliográfica y después para la elaboración del marco teórico 
de las dos variables. 
4.5.2. Instrumentos de investigación 
Son dos instrumentos que se utilizaron para la obtención de datos durante el proceso 
de ejecución. Estos instrumentos corresponden a las diferentes técnicas consideradas en 





- Cuestionario de encuesta: Mediante este instrumento se recogió la opinión y 
conocimiento de los estudiantes seleccionados como muestra de estudio. Con 
la obtención de datos se procedió a procesar la prueba de las hipótesis que 
corresponde a la variable: el método de las palabras espontáneas. El 
cuestionario consta de nueves dimensiones y 20 items.  
- Prueba escrita de composición: Se aplicó este instrumento para conocer el 
grado de conocimiento sobre la composición escrita de los estudiantes del 
segundo grado de educación secundaria de la mencionada institución. El tema 
es fundamentalmente referido a las fechas cívicas. En este caso los estudiantes 
hicieron una composición sobre el Aniversario del Colegio. En este contexto 
los estudiantes demostraron sus conocimientos de la estructura del texto, la 
coherencia, la cohesión y la ortografía en la redacción. 
- Fichas de investigación: Son fichas para recoger los datos bibliográficos y de 
Internet. Para este fin se usó las distintas clases de fichas: bibliográfica, textual, 
de resumen, de comentario, combinada, entre otras. Mediante estas fichas se 
recogió información bibliográfica y de Internet para el desarrollo del marco 
teórico. 
4.6. Tratamiento estadístico. 
La estadística permitió conocer los resultados porcentuales, los cuales se presentaron 
en cuadros estadísticos. Para obtener estos resultados se usó la estadística inferencial como  
la Chi cuadrada. Después se aplicó el paquete estadístico SPSS, a razón que nuestro 
instrumento tendrá de 40 indicadores. Además, se usó Alfa de Cronbach. Con ello se hizo 






Asimismo, nuestra tarea, como investigadora, está centrada en probar la hipótesis 
general y las hipótesis específicas; además el nivel de investigación, los métodos, las 
técnicas, tipo de muestra, los instrumentos. Están subordinados a la hipótesis y a las 
variables de la presente investigación. 
4.7 Procedimiento 
Para realizar esta investigación se procedió de la siguiente manera: 
1. Se procedió a determinar la Población y la Muestra en la referida institución 
educativa. 
2. Se construyó el Instrumento con el que se recogió los datos, dicho instrumento 
denominado cuestionario se aplicó en un solo tiempo a todos los profesores 
integrantes de la muestra,  
3. Para la aplicación del referido instrumento de recolección de datos se coordinó en 
la Facultad de Ingeniería Industrial  de la Universidad Nacional Federico 
Villareal, quien dio su consentimiento. 
4. Después de recolectar los datos se organizó una bases de información en un 
computador, luego se ordenó y se aplicó los estadísticos necesarios para obtener 
las tablas conteniendo los datos los cuales fueron interpretados y analizado, 






















 5.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos 
En el proceso de la investigación se elaboraron dos instrumentos de investigación 
para las dos variables: Método de palabras espontáneas y composición escrita. 
5.1.1. Validación de los instrumentos 
La validación de los instrumentos de recolección de datos se realizó a través de los 
siguientes procedimientos: Validez externa y confiabilidad interna.  
Sabino (1992, p. 154), con respecto a la Validez, sostiene: “Para que una escala 
pueda considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los siguientes 
requisitos básicos: validez y confiabilidad”. 
De lo expuesto en el párrafo anterior se define la validación de los instrumentos 
como la determinación de la capacidad de los cuestionarios para medir las cualidades para 






Validez de los instrumentos de recolección de datos: 
Este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de expertos,  para 
ello recurrimos a la opinión de docentes doctores de reconocida trayectoria  en la Cátedra 
de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, los 
cuales determinaron la validez de los ítems de los instrumentos aplicados en la presente 
investigación. 
A los referidos expertos se les entregó la matriz de consistencia, la 
operacionalización de variables, los instrumentos y la ficha de validación donde se 
determinaron: la correspondencia de los criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de 
representatividad y la calidad del lenguaje.  
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron 
que es pertinente la existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del 
estudio y los ítems constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información.  
La cuantificación de las calificaciones de los expertos se presenta a continuación en 
la siguiente tabla: 
Tabla 2.  
Nivel de validez de las encuestas, según el juicio de expertos 






Puntaje % Puntaje % 
Dr. Valeriano Rubén Flores Rosas 90 90 95 95 
Dr. Juan Carlos Valenzuela Condori 90 90 90 90 
Dr. Vilma Urbana Azurín Castillo 90 90 90 90 
Promedio de valoración     





Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
están considerados a un nivel de validez muy bueno. 
Los resultados pueden ser comprendidos mediante el siguiente cuadro que 
presentamos en la tabla: 
Tabla 3.  









Fuente:Cabanillas Alvarado, Gualberto (2004:76) Tesis  “Influencia de la     enseñanza directa en el 
mejoramiento de la comprensión lectora  de los estudiantes de Ciencias de la Educación “. UNSCH 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, podemos deducir que 
ambos instrumentos tienen muy buena validez. 
5.1.2. Confiabilidad 
Se empleó el coeficiente alfa ( ) para indicar la consistencia interna del instrumento. 
Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “  es función directa de las 
covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del test”. Se 
empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable es de respuesta politómica: 
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del alfa 
de Cronbach se siguen los siguientes pasos. 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 





a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario primero se 
determinó una muestra piloto de 10 estudiantes de las I.E. Sor Ana de los 
Ángeles del Callao. Posteriormente, se aplicó los instrumentos para determinar 
el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach, 













  : El número de ítems 
∑  
   : Sumatoria de varianza de los ítems 
  
   : Varianza de la suma de los ítems 
   : Coeficiente de alfa de Cronbach 
El instrumento cuestionario de encuesta para la variable método de las palabras 
espontáneas, evaluada por el estadístico de alfa de Cronbach mediante el software SPSS 
versión 24 arroja 
Tabla 4.  
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos Válidos 10 100,0 
Excluidos
a
 0 ,0 
Total 10 100,0 





Tabla 5.  
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach Nº de elementos 
0,85 20 
 
El instrumento prueba de desarrollo  para la variable composición escrita, evaluada 
por el estadístico de alfa de Cronbach mediante el software SPSS versión 24 arroja: 
Tabla 6.  
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos Válidos 10 100,0 
Excluidos
a
 0 0,0 
Total 10 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 
Tabla 7.  
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach Nº de elementos 
0,84 20 
 
Se obtiene un coeficiente de 0,85 y 0,84 que determina que los instrumentos tienen 







Tabla 8.  
Nivel de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach 
Rango Nivel 
0.9 - 1.0 Excelente 
0.8 - 0.9 Muy bueno 
0.7 - 0.8 Aceptable 
0.6 - 0.7 Cuestionable 
0.5 - 0.6 Pobre 
0.0 - 0.5 No aceptable 
Fuente: George y Mallery (1995) 
5.2.  Presentación y análisis de los resultados 
Luego de la aplicación de las encuestas a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesada la información obtenida (calificación y baremación), 
procedimos a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo 
cual nos permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente 
trabajo, y cuyos resultados se presentan a continuación: 
5.2.1. Nivel descriptivo 














Variable 1: Método de las palabras espontáneas 
 
 
Figura 1. Frecuencia porcentual total de Método de las palabras espontáneas 
Interpretación 
En la figura 1 se observa que el 36% de los estudiantes respondieron como Siempre 
su respuesta que es la mayoría, seguidamente un 24% que respondieron como Casi 
siempre, seguido de un 19% que respondieron Algunas veces su respuesta, por lo que la 
variable Método de las palabras espontáneas tiene buena aceptación favorable. 
Variable 2: Composición escrita 
 
 





























En la figura 2 se observa que el 30% de los estudiantes tiene Regular rendimiento 
que es la mayoría, seguido de un 23% que es Bueno, seguido de un 22% que es Excelente 
y Muy Bueno a la vez, por lo que el rendimiento es óptimo en la variable composición 
escrita. 
 
Figura 3. Frecuencia porcentual de la dimensión: Adecuación  de   la variable 
composición escrita. 
Interpretación 
En la figura 3 se observa que el 34% de los estudiantes tiene Excelente rendimiento 
que es la mayoría, seguido de un 23% que es Bueno y Regular a la vez, seguido de un 20% 
que es Muy Bueno, por lo que el rendimiento es óptimo en la dimensión Adecuación de la 





















Figura 4. Frecuencia porcentual de la dimensión: Coherencia de la variable composición 
escrita. 
Interpretación 
En la figura 4 se observa que el 30% de los estudiantes tiene rendimiento Bueno que 
es la mayoría, seguido de un 27% que es Regular, seguido de un 23% que es Excelente, 
similarmente un 20% que es Muy bueno por lo que el rendimiento es óptimo en la 
dimensión Coherencia de la variable composición escrita. 
 



























En la figura 5 se observa que el 30% de los estudiantes tiene rendimiento Muy bueno 
que es la mayoría, seguido de un 27% que es Regular, seguido de un 23% que es Bueno, 
similarmente un 20% que es Excelente por lo que el rendimiento es óptimo en la 
dimensión Cohesión de la variable composición escrita. 
 
Figura 6. Frecuencia porcentual de la dimensión: Ortografía de la variable composición 
escrita. 
Interpretación 
En la figura 6 se observa que el 44% de los estudiantes tiene rendimiento Regular 
que es la mayoría, seguido de un 17% que es Muy bueno, seguido de un 13% que es 
Excelente, similarmente un 13% que es Bueno por lo que el rendimiento es óptimo en la 




















5.2.2. Nivel inferencial 
Pruebas de normalidad 
Antes de realizar las pruebas de hipótesis, primero determinaremos si hay una 
distribución normal de los datos para aplicar un estadístico paramétrico, caso contrario 
aplicaremos un estadístico no paramétrico. Para tal efecto, utilizaremos la prueba de 
normalidad de Shapiro Wilk porque la muestra es menor que 50. 
Tabla 9.  
Prueba de normalidad 
 Shapiro Wilk 
Estadístico gl sig 
Método de las palabras espontáneas .137 30 0,001 
Composición escrita ,135 30 0,002 
 
Dónde: 
H0 : Los datos (variable) provienen de una distribución normal 
Ha : Los datos (variable) no provienen de una distribución normal 
H0 , si y solo si : sig>0,05 
Ha , si y solo si : sig<0,05 
Sobre la variable Método de las palabras espontáneas, el valor estadístico 
relacionado con la prueba nos indica un valor sig=0,001, como es inferior a 0,05 se infiere 
que hay razones suficientes para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, 





Sobre la variable Composición escrita, el valor estadístico relacionado con la prueba 
nos indica un valor sig=0,002, como es inferior a 0,05 se infiere que hay razones 
suficientes para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, concluyendo que 
los datos no provienen de una distribución normal.  
Por lo tanto, aplicaremos un estadístico no paramétrico (Rho de Spearman ) para 
probar las hipótesis planteadas. 
5.2.3. Contrastación de hipótesis 
5.2.3.1. Contrastación de la hipótesis general 
a) Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
Ha:  0: Existe relación significativa entre el método de las palabras espontáneas y 
la composición escrita en los estudiantes del segundo de secundaria de la Institución 
Educativa Sor Ana de los Ángeles del Callao. 
H0:   = 0 No Existe relación significativa entre el método de las palabras 
espontáneas y la composición escrita en los estudiantes del segundo de secundaria de la 
Institución Educativa Sor Ana de los Ángeles del Callao. 
b) Nivel de significancia  
5% ( 0.05) 
c) Estadístico de prueba de hipótesis 
 El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una relación   









Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R (Yi) 
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho).  
Como  en   toda prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una 
relación, es decir, que el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la 
hipótesis alterna Ha propone que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser 
diferente a 0. 


















d) De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 24 : 
Tabla 10.  
Correlaciones el método de las palabras espontáneas y la composición escrita 
















Sig. (bilateral) . 0,000 









Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa al nivel 0,00 (bilateral). 
 
Interpretación 
Se observa en la tabla 11 una buena correlación que arroja el coeficiente de 
Spearman igual a 0,843. Para la contrastación de la hipótesis se realiza el análisis de p 
valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor que 0,05, por lo que se niega la 
hipótesis nula y por consiguiente se acepta la Ha. 
e) Conclusión 







5.2.3.2. Prueba de las hipótesis específicas 
Prueba de la hipótesis específica HE1 
a) Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
H1 : Existe relación significativa entre el método de las palabras espontáneas  y la 
propiedad  adecuación en la composición escrita en los estudiantes del segundo de 
secundaria de la Institución Educativa Sor Ana de los Ángeles del Callao. 
H0 : No Existe relación significativa entre el método de las palabras espontáneas y la  
propiedad adecuación en la composición escrita en los estudiantes del segundo de 
secundaria de la Institución Educativa Sor Ana de los Ángeles del Callao. 
b) Nivel de significancia  
5% ( 0.05) 
c) Estadístico de prueba de hipótesis: 
El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina una relación lineal  
entre las variables.  
 
Dónde: 
Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 

















Se correlacionó (la variable El método de las palabras espontáneas y la propiedad   
adecuación de la variable composición escrita, considerando de manera precisa sus 
dimensiones e indicadores (Ítems).   
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como en   toda 
prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que 
el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H1 propone 
que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 
Ho:   = 0         H1:  0 
 
d) De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 24 : 
Tabla 11.  
Correlaciones el método de las palabras espontáneas y la adecuación 















Sig. (bilateral) . 0,000 
N 30 30 





Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: 
Se puede observar en la tabla 12 una buena correlación que arroja el coeficiente de 
Spearman igual a 0,824 , Para la contratación de la hipótesis se realiza el análisis de p 
valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,00 que es menor que 0,05, por lo que se acepta la 





e) Conclusión:   
Se concluye en la aceptación de la hipótesis alterna H1 y la negación de la hipótesis   
nula H0. 
Prueba de la hipótesis específica HE2: 
 
a)Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
H2 : Existe relación significativa entre el método de las palabras espontáneas y la 
propiedad  coherencia en la composición escrita en los estudiantes del segundo de 
secundaria de la Institución Educativa “Sor Ana de los Ángeles” del Callao 
 H0 : No Existe relación significativa entre el método de las palabras espontáneas y 
la propiedad coherencia en la composición escrita en los estudiantes del segundo de 
secundaria de la Institución Educativa “Sor Ana de los Ángeles” del Callao. 
b) Nivel de significancia  
5% ( 0.05) 
c) Estadístico de prueba de hipótesis: 
El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una relación lineal 





















R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Se correlacionó (la variable El método de las palabras espontáneas y la propiedad 
coherencia de la variable composición escrita) considerando de manera precisa sus 
dimensiones e indicadores (Ítems).   
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como en   toda 
prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que 
el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H1 propone 
que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 
                       Ho:   = 0         H1:  0 
 
d) De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 24 : 
Tabla 12.  
Correlaciones el método de las palabras espontáneas y la coherencia 














Sig. (bilateral) . 0,000 
N 30 30 





Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 30 30 







Se puede observar en la tabla 13 una buena correlación que arroja el coeficiente de 
Spearman igual a 0,891, Para la contratación de la hipótesis se realiza el análisis de p valor 
o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,00 que es menor que 0,05, por lo que se acepta la hipótesis 
alterna H2 y por consiguiente se niega la H0. 
e) Conclusión:  
Se concluye en la aceptación de la hipótesis alterna H2 y la negación de la hipótesis   
nula H0. 
Prueba de la hipótesis específica HE3: 
 
a) Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
H3 :  Existe relación significativa entre el método de las palabras espontáneas y la 
propiedad cohesión en la composición escrita en los estudiantes del segundo de secundaria 
de la Institución Educativa Sor Ana de los Ángeles del Callao- 
H0 : No Existe relación significativa entre el método de las palabras espontáneas y la 
propiedad cohesión en la composición escrita en los estudiantes del segundo de secundaria 
de la Institución Educativa “Sor Ana de los Ángeles” del Callao. 
b) Nivel de significancia  
5% ( 0.05) 
c) Estadístico de prueba de hipótesis: 
El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una  relación lineal  








Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R (Yi) 
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Se correlacionó (la variable El método de las palabras espontáneas y la propiedad 
cohesión de la variable composición escrita) considerando de manera precisa sus 
dimensiones e indicadores (Ítems).   
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como en toda prueba 
de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que el 
coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H1 propone que 
sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 


















d) De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 24: 
Tabla 13.  
Correlaciones el método de las palabras espontáneas y la cohesion 














Sig. (bilateral) . 0,000 
N 30 30 





Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa al nivel 0,00 (bilateral). 
 
Interpretación 
Se puede observar en la tabla 14 una buena correlación que arroja el coeficiente de 
Spearman igual a 0,890 , Para la contratación de la hipótesis se realiza el análisis de p 
valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,00 que es menor que 0,05, por lo que se acepta la 
hipótesis alterna H3 y por consiguiente se niega la H0. 
e) Conclusión:  











 Prueba de la hipótesis específica HE4: 
 
a) Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
H4: Existe relación significativa entre el método de las palabras espontáneas y la 
propiedad ortografía en la composición escrita en los estudiantes del segundo de 
secundaria de la Institución Educativa Sor Ana de los Ángeles del Callao. 
H0: No Existe relación significativa entre el método de las palabras espontáneas y la 
propiedad ortografía en la composición escrita en los estudiantes del segundo de 
secundaria de la Institución Educativa Sor Ana de los Ángeles del Callao. 
b) Nivel de significancia del 5% (0.05) 
c) Estadístico de prueba de hipótesis: 
El valor de coeficiente de correlación r de Spearman  determina  una relación lineal  





Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 

















Se correlacionó (la variable El método de las palabras espontáneas y la propiedad 
ortografía de la variable composición escrita) considerando de manera precisa sus 
dimensiones e indicadores (Ítems).   
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  en   toda 
prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que 
el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H1 propone 
que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 
                       Ho:   = 0         H1:  0 
 
d) De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 24 : 
Tabla 14.  
Correlaciones el método de las palabras espontáneas y la orografía  














Sig. (bilateral) . 0,001 
N 30 30 





Sig. (bilateral) 0,001 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
Se puede observar en la tabla 15 una buena correlación que arroja el coeficiente de 
Spearman igual a 0,689 , Para la contratación de la hipótesis se realiza el análisis de p 
valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,001 que es menor que 0,05, por lo que se acepta la 





e) Conclusión:   
Se concluye en la aceptación de la hipótesis alterna H4 y la negación de la hipótesis   
nula H0. 
5.3. Discusión de resultados 
En esta parte realizaremos una comparación resumida de nuestros resultados con 
otros resultados en las tesis o investigaciones similares. Esta comparación se realizó por 
cada hipótesis y se menciona su compatibilidad o discordancia.  
Se puede observar que existe una correlación entre las variables que se desprenden 
del análisis de las figuras y los resultados obtenidos que reflejan que existe una relación 
directa entre ambas variables. Del mismo modo, aplicando el estadístico no paramétrico 
“rs” de Spearman y la prueba de hipótesis de parámetro rho arroja resultados favorables 
para rechazar las hipótesis nulas para cualquier nivel de significación ya que las variables 
son de tipo ordinal.  
En la prueba de hipótesis general se puede observar en la tabla 11 una buena 
correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,843. Para la contratación de la 
hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor 
que 0,05, por lo que se niega la hipótesis nula y, por consiguiente, se acepta la Ha de la 
hipótesis principal. 
En la prueba de hipótesis específica H1 se puede observar en la tabla 12 una buena 
correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,824. Para la contrastación  de la 
hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor 
que 0,05, por lo que se acepta la hipótesis alterna H1 y por consiguiente se niega la 





En la prueba de hipótesis específica H2 se puede observar en tabla 13  una buena 
correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,891. Para la contrastación de la 
hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor 
que 0,05, por lo que acepta la hipótesis alterna H2 y por consiguiente se niega la hipótesis 
nula H0. 
En la prueba de hipótesis específica H3 se puede observar en la tabla 14 una buena 
correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,890. Para la contrastación de la 
hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor 
que 0,05, por lo que acepta la hipótesis alterna H3 y por consiguiente se niega la hipótesis 
nula H0. 
En la prueba de hipótesis específica H4 se puede observar en la tabla 15 una 
moderada correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,689 Para la 
contrastación de la hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 
0,001 que es menor que 0,05, por lo que acepta la hipótesis alterna H4 y por consiguiente 
se niega la hipótesis nula H0. 
Por otro lado, la investigación realizada por Dávila (2004) la metodología para la 
enseñanza de la composición escrita factor influyente en el nivel de la creatividad de los 
alumnos en la Universidad Particular “Inca Garcilaso de la Vega” llegó a las siguientes 
conclusiones:  
La composición es una actividad fundamental en el desarrollo del ejercicio 
lingüístico y una de las prácticas escolares más importantes. Implica reflexión, expresión 
de nuestros pensamientos, exigencia y perfección. 
Este tema se ha considerado el núcleo del área de escribir, en la asignatura de 





composición escrita se tiene. La composición es una manifestación del pensamiento y 
sentimiento en la que predomina la creación, lo personal, lo estético. En cuanto a la 
redacción se señala que es impersonal, formal, exige poca dosis de imaginación y 
creatividad y lo que interesa es que el mensaje sea claro. Indican como tema: cartas, 
informes, resúmenes. 
Por otra parte, Barreto & Arroyave (2005) realizaron la tesis sobre las estrategias de 
aprendizajes a la composición de textos expositivo y descriptivo: una propuesta de 
intervención pedagógica en la Universidad de Antioquia- Medellín –Colombia.  Ellos 
llegaron a la siguiente conclusión: 
El proceso de composición textual se fortalece desde experiencias significativas que 
promuevan en el alumno un pensamiento flexible, adaptativo y estratégico. Además, en las 
producciones que realizaron como postest se observó un mejoramiento en la manera lógica 
de unir y coordinar las oraciones dentro del párrafo y de relacionar los párrafos en el 
escrito utilizando un conjunto de elementos que aseguraron la coherencia y cohesión del 
text0. 
La metodología por proyectos de mediación y el apoyo de recursos hipermediales, 
son condiciones que garantizan un ambiente adecuado para invitar a los alumnos a leer y 
escribir, lo cual favorece un aprendizaje significativo. 
Por estas razones, podemos afirmar que el método de las palabras espontáneas tiene 
relación significativa con la composición escrita de los estudiantes. Así indica los 
resultados de la prueba de hipótesis general donde se puede observar en la tabla 5 una 








1. Se determino el grado de relación buena existente entre el método de las palabras 
espontáneas y la composición escrita en los estudiantes de segundo grado de secundaria 
de la Institución Educativa. Sor Ana de los Ángeles del Callao. Tal como lo evidencia 
la prueba de hipótesis general (p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor 
que 0,05) y las figuras mostradas. 
2. Se estableció el grado de relación buena existente entre el método de las palabras 
espontáneas y la propiedad adecuación en la composición escrita en los estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Sor Ana de los Ángeles del 
Callao. Tal como lo evidencia la prueba de hipótesis general (p valor o sig. Asintótica 
(Bilateral) = 0,000 que es menor que 0,05) y las figuras mostradas. 
3. Se estableció el grado de relación buena entre el método de las palabras espontáneas y 
la propiedad coherencia en la composición escrita en los estudiantes del segundo grado 
de secundaria de la Institución Educativa Sor Ana de los Ángeles del Callao. Tal como 
lo evidencia la prueba de hipótesis general (p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 
que es menor que 0,05) y las figuras mostradas. 
4. Se estableció el grado de relación buena existente entre el método de las palabras 
espontáneas y la propiedad cohesión en la composición escrita en los estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Sor Ana de los Ángeles del 
Callao. Tal como lo evidencia la prueba de hipótesis general (p valor o sig. Asintótica 
(Bilateral) = 0,000 que es menor que 0,05) y las figuras mostradas. 
5. Se estableció  el grado de relación moderada entre  el método de las palabras 
espontáneas y la propiedad  ortografía en la composición escrita en los estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Sor Ana de los Ángeles del 
Callao. Tal como lo evidencia la prueba de hipótesis general (p valor o sig. Asintótica 






1. Los profesores del Área de Comunicación deben aplicar el método de las palabras 
espontáneas en la producción de textos con los estudiantes, para ello se les adjunta un 
modelo, si desean lo pueden ampliar con poemas. 
2. Los profesores al aplicar este método deben emplear las imágenes personales o en 
equipo. Ellos escribirán sus cuentos relacionados a los dibujos desarrollando su 
imaginación y creatividad. Se recomienda trabajar en equipo. 
3. Al aplicar el método de palabras espontáneas pueden buscar una infinidad de pretextos 
para que puedan producir textos, por ejemplo, cuando se realiza alguna actividad en el 
colegio, puede ser el día de “jean” donde ellos contaran como disfrutaron yendo al 
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Apéndice A.  
Matriz de consistencia 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema general 
Pg. ¿Cuál es la relación que 
existe entre el método de las 
palabras espontáneas y la 
composición escrita de los 
estudiantes del segundo grado 
de la Institución Educativa Sor 
Ana de los Ángeles del Callao?  
Problemas específicos 
P1. ¿Cuál es la relación que 
existe entre el método de las 
palabras espontáneas y la 
propiedad de adecuación en la 
composición escrita de los 
estudiantes del segundo grado 
de la Institución Educativa Sor 
Ana de los Ángeles del Callao?  
P2. ¿Cuál es la relación que 
existe entre el método de las 
palabras espontáneas y la 
propiedad de coherencia en la 
composición escrita de los 
estudiantes del segundo grado 
de la Institución Educativa Sor 
Ana de los Ángeles del Callao? 
P3. ¿Cuál es la relación que 
existe entre el método de las 
palabras espontáneas y la 
propiedad de cohesión en la 
composición escrita de los 
estudiantes del segundo grado 
Objetivo general 
Og. Determinar la relación que 
existe entre el método de las 
palabras espontáneas y  la 
composición escrita de los 
estudiantes del segundo grado 
de la Institución Educativa Sor 
Ana de los Ángeles del Callao.  
Objetivos específicos 
O1. Determinar la relación que 
existe entre el método de las 
palabras espontáneas y la 
propiedad de adecuación en la 
composición escrita de los 
estudiantes del segundo grado 
de la Institución Educativa Sor 
Ana de los Ángeles del Callao. 
O2. Determinar la relación que 
existe entre el método de las 
palabras espontáneas y la 
propiedad de coherencia en la 
composición escrita de los 
estudiantes del segundo grado 
de la Institución Educativa Sor 
Ana de los Ángeles del Callao. 
O3. Determinar la relación que 
existe entre el método de las 
palabras espontáneas y la 
propiedad de cohesión en la 
composición escrita de los 
estudiantes del segundo grado 
Hipótesis general 
Hg. Existe relación significativa 
entre el método de palabras 
espontáneas y la composición 
escrita en los estudiantes del 
segundo grado de la Institución 
Educativa Sor Ana de los 
Ángeles del Callao. 
Hipótesis especificas  
H1. Existe relación significativa 
entre el método de palabras 
espontáneas y la propiedad de 
adecuación en la composición 
escrita de los estudiantes del 
segundo grado de la Institución 
Educativa Sor Ana de los 
Ángeles del Callao. 
H2. Existe relación significativa 
entre el método de palabras 
espontáneas y la propiedad de 
coherencia en la composición 
escrita de los estudiantes del 
segundo grado de la Institución 
Educativa Sor Ana de los 
Ángeles del Callao. 
H3. Existe relación significativa 
entre el método de palabras 
espontáneas y la propiedad de 
cohesión en la composición 
escrita de los estudiantes del 





















Enfoque de investigación  
Cuantitativo  

















La población de estudio en esta 
investigación son los 
estudiantes del segundo grado 
de educación secundaria de la 





de la Institución Educativa Sor 
Ana de los Ángeles del Callao? 
P4. ¿Cuál es la relación que 
existe entre el método de las 
palabras espontáneas y la 
propiedad de ortografía en la 
composición escrita de los 
estudiantes del segundo grado 
de la Institución Educativa Sor 
Ana de los Ángeles del Callao? 
 
de la Institución Educativa Sor 
Ana de los Ángeles del Callao. 
O4. Determinar la relación que 
existe entre el método de las 
palabras espontáneas y la 
propiedad de ortografía en la 
composición escrita de los 
estudiantes del segundo grado 
de la Institución Educativa Sor 
Ana de los Ángeles del Callao. 
 
Educativa Sor Ana de los 
Ángeles del Callao. 
H4. Existe relación significativa 
entre el método de palabras 
espontáneas y la propiedad de 
ortografía en la composición 
escrita de los estudiantes del 
segundo grado de la Institución 
Educativa Sor Ana de los 
Ángeles del Callao. 
 
de los Ángeles del Callao. . Los 
estudiantes están formados por 
10 secciones. Cada sección está 
constituida por 30 integrantes 
que en total son 300 estudiantes 
del segundo grado de educación 
secundaria. 
Muestra  
La muestra de la investigación 
es una parte de la población. En 
este caso,  la muestra  está 
constituida por 30 estudiantes 














Apéndice  B 
Instrumento de evaluación 
Instrumento: Cuestionario de encuesta 
Método de las palabras espontáneas 
Instrucciones 
Estimado estudiante responda las siguientes afirmaciones de la forma que mejor refleje su opinión.  No hay respuesta buenas o malas, toda son 
correctas. 







Sustantivos o Nombre 
1.Reconoce el sustantivo en una oración 
2. Identifica el sustantivo propio en un texto escrito. 
3. Identifica el sustantivo común en un texto escrito. 
Adjetivo 
4. Reconoce el adjetivo en un texto escrito. 
5. Conoce el adjetivo calificativo en un texto escrito. 
6. Conoce el adjetivo determinativo en un texto escrito. 
Verbo 
7. Identifica el verbo en un texto escrito. 
8. Conoce el verbo en el tiempo pasado, presente y futuro en 





un texto escrito. 
Pronombre 
9. Identifica los pronombres personales en un texto escrito.  
10. Reconoce los pronombres posesivos en un texto escrito. 
Artículo 
11. Reconoce los artículos en un texto escrito. 
12. Reconoce los artículos en género masculino en un texto 
escrito.  
Conjunción 
13. Identifica la conjunción en un texto escrito. 
14 Identifica la conjunción copulativa en un texto escrito. 
Adverbio 
15. Reconoce el adverbio en un texto escrito. 
16. Identifica el adverbio del lugar en un texto escrito. 
Interjección 
17. Reconoce la interjección en un texto escrito. 
18. Identifica la interjección la interjección de emoción en un 
texto escrito. 
Preposición 
19. Identifica  las preposiciones en un texto escrito. 






Instrumento: Prueba de desarrollo 
Composición escrita 
Instrucción  
Estimado estudiante escribe una composición referente AL ANIVERSARIO DEL 
COLEGIO  teniendo en cuenta la adecuación, coherencia, la cohesión y la ortografía. 




























Instrumento: Rúbrica para evaluar 
Composición escrita 
 




1. Presentación del texto- tipografía 
2. Propósito – informa. 
3. El registro escrito. 
4. Presentación relevante. 
5. Mantiene un punto de vista. 
 
Coherencia 
6. Selecciona la idea principal. 
7. Relaciona las ideas con el tema. 
8. Cada párrafo tiene una idea relacionada al tema. 
9. Elige una estructura adecuada al texto –idea 
principal. 
10. Organiza globalmente como una unidad. 







11. Repetición de palabras claves. 
12. Usa sinónimos. 
13. Usa pronombre. 
14. Elipsis 
15. Usa conectores. 
 
Ortografía 
16. Usa los signos de puntuación. 
17. Usa las letras mayúsculas. 
18. Usa las tildes. 
19. No confunde la V con la B. 
20. No confunde C con S. 
 
 
 
 
